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D?fector:‘--iJou ^^artoíosné Moi^tañea. Proíesf.f <?ii
Clí%s g îiararda FÍ'a''''* “ 
ia  prifR&ra eriseñanza está dividida
paractén para carrera* b.p«iai.s, a S r g S a f  d ^ S  ^
Píi
en tres grados inde
,aeafegkfes¿«
Míía, aífsefírifiza, 
« « « «• »»*




nüi4í .3 í/ c!¿ĝ l-Md-ti
La n̂ l?ííca de MosáJcos HiJrágliros raáa antóaŝ , 
" dé Andalucía y de inayor ie*.ceríflclio.
=.P^.=H; ■' '
OJ 2> ill i¿0 ■«5.
B iK'u)?;: 3 de í: híí y b, jo rBHate pera oir» îr fefita
ció!’. iínítacíOKs»  ̂njírr.íRí>,es,
í?p«i.r=, cgnsegiiifla usted̂  los 
Re^za la grada y fi@i
Que dan una blancura encantadora
u n a  p e s e í a  J a
dientes
dy tí'dg c{asé;¿:̂ e.?fibjét.9i'jdei<i.$faiedra- aríifícia! y gíat*ííü *. , , ;
Se í ecomienda »I í>’'blícb nit ¿aniFuiida ntísartf* nos d los montes, ios páramos, los íetre- 
cu!o« pateníadot, t'oí otra«^ítftlSSKI^^^^ «osde estepa, que no faltan-enper algunos * —■" • - * '
..............‘ ,
Ma^nuntiB^l a^sosido
Cura m  e5Jyi;/̂ s.»;iíí,H
í--;í
’W L m M . :
A. Rf i.¿- -:j j[̂ , y7 ^  ,
d-:, ^Uáíí^.¿jJ
j' íes .con-erva sanQ|;/y briíianíes
Ju e^  w e n t a & n  t o d a s  p a i p t é s „ '̂is8rg;r,:r3Íí?ría-v-.-ü-r..- 'i-'F ;
'MALAGA^,^ 
P R O to tA á  ÑACiOÑALÉS' ' ‘ ’
-  E s t r e n o  é íü o c i
i
I .  M  i M t ,  s s i i S T A I S . " *  *¡,
I pf^císo que ensenemos también á ■ I 
, ps labriegos á abandonar sus equivocadas ¿ IB l 
ideas sobre los árboles, que ntí causan da»! 
no con sus raíces y sus sombras, ó lo cau-J
_ , con enorme e x S  por sS*venteas” m á s ^ ^ d n * ^ l í i s p i r s r d a kk la % oris de Joi !Íefc^:í^fzadogtjo- ^  i  ‘ k-
Hagamos nn alto Éh el coíiaiáiid comeii- ¡■emófas, peroInfiáHamenfemáS ^ "’*»*«' «  ' ’ ' •««rfsiwto bsa'-
larloájaacta^lldad polfHcaFgue.tpdoW f . < - te í i
íalia, en fin, que se deroguen'
f  P m S $




31 .?-. O ... 
î  '‘‘ y ;>v ñí
, ¿ i  r j ^ e p f e i  | a á í3, » í i ia l  y  A g r ic o lá , . .^ - . í lá í í  ’c
r » 6rtru i « a lie  Mwad^^m . .  R
n
á otro próblémá qué. debido muy pripcl- Preceptos legales atentatorios contra laf f ^ **® m k ’.r n  i> ío y  lu c e s l í s m - .  t i i i ü s
"“6s**os ?’*’? * “l‘“f t y  sefSii8«tnj-8ii.con otrosqaeímcdcda elecBírrla«m' r*« ’
nnimrna n„ »a «  ,e slTvan de y  dejroteccldn.,, ’  c c i,,¿ 7a r r S S .  V a l lS  l^ ^ a T
al contrario,; pr&* algo í^fs q u e f y  eomk.io m ejijcdcfón cídr.horg msá
sentando cada vez cáKacteres de ¿a^Oí l̂abíar y emborronar papel, cantando diti 
gravedad: e.s el problema del arboladó.• fámbíQps hinmosá la fiesta del árbol..
« rJf ja?,, PPr sü sullQ Y cuando los árboles se multipliquen en
1 1 L  clima, especialt̂ ênte éñ todb |d nueste campos y en nuestras ciudades,
£«ít° /«oníañósa, es eminente- volverán y sa multiplicarán también ios pá-mente apríí'nlíi. Síptirin ocí .i.,: i._ísrAc tan «itvitwm.: >t,£ .r .
22s s ? f t w -  c d . fe a s , s s  > { s r x ™ s  c X m i i ?  S . r
yeleríífe ^íbí.rrm’bsrír éeísl.ímfayfg. g, 
i í ifra. lebimO. d»-ééco re te l  tfflb  v'' '
nptft>ri4íi~v̂ *nA'̂  r, u” r’~'”r ' ' ' ’’ ‘ mCíS lior es to * ^^ BGfebjíQo, RÍjpu&de gf-r. , do, valí
, n  ttifgsiiíbfras cf!!2 df¿Quién era.el quepeíííi fóás confites? -  =  ̂ de
At»eo»do,di->stat,ds,iop8.óccn Im  ir».'f^ i|| i f  * ■ '
lú:y  (íif^ íív
ñ ■~íJí "t.-.
Ce. sque|ii,g. cuyu mstea r̂e 
^ ‘̂•̂‘•«ŝ vsddfl rflk>gmde fei 
y»«̂ fí:fíK?áí;d
■ | ' Ri í t í í i z  de! co'Hei’.';;
■ o-;'  ̂í
!S,̂ nHR&íeudss dí'J f líb'ifQ* ‘ f opo dcktn*-f/na'r̂ "r•?r̂ ^̂ i
1; rales: ¿cámo, pues, lio ser üñVdrrüs^prln h^Pí? '™ ''?  diá réctaicaclíh......... .
U cipales cuidados, si es que no ej príniei'o electoral, se ruega á los correli-|repfto^
u6|. Gés/eki??,
de la política, todo lo relativo á la vida glosarios nq inscriptos én el rhfsmo, áe áfr- 
í  ̂  país? van acudir diariamente, dé uña I  tres áe Ú
r  Pero, es claro, como aquí ía política sue- tarde y de ocho á diez 
le ser un negocio, un modas vivendi en culo Renublicano dp la 
ique se va buscando exclusivamente el oro* a. iÍaa ?
lyecho individual, todo lo que se refiere al i Queda î ístalada una ,___  ̂^
[procomún está ídcgjdo, no ya á segundo i . C o n j u n G i ó n  republicano-sociaitóta f 
término, sino árruánbado, como trasto ínú-!P^*'a solfcitar las inclusiones 
til, en los desvanes de la admínísíracidn pú-|rcspectiyás.
a  alguna vez se hace algo, es por un r
resto de pudor, cuando no para dejar ig  ̂ apemuos, eaaa y
plataforma m  disposídüride naevos usos;fP*'°?®‘^” ’ e! domicilio donde habfíaban al
delJr.ée ĥ gís íq 
|u.drnQ, yaíncífev.r psra m'y flurjnJrx:, fir.s
ís Io8 mis,
; ,, , ? - C.cesiósi; tfs rjQ tíff biiicljíizo jih ̂  i
.valió tanto como hi eroime eí-ícesda cói^ie 
rrop.f.o fsrdb íartí'á al ófcapezañfdó-'arífiiisí.'*
(Qrsñ uvHdón yiisforej-),,
£*l't̂ qeTd; (KsplBémm^ 
tar con sdonro, conso en l í  aí:t=̂ n‘or v veioKf- 
quear con soííiífá y quletuá de piefi, 
con «na ysájgntíd.-̂ x«r;tcrülfeí'íí̂  á d í  cTntí 
«''® « s - d s  r’ leto .por bj|3, ín  re. wí,v,r.au,rajes, ele., ele.'
Y Uespués,,, }*!/risK̂éjtfc!
coii lfcs«?da !iim taáá para el psírriiííc-g-'í’; pira- ¿̂z ió?. prfiué' 
¡03 y ^8 oreii’s df;s bicho, como en el  ̂cottio Ra|afcL . . •




P ■ •-'?:id . i
■ y .-
Ai ae xío, mátt duíi b  y.ctífl .isíiíÉ' piaras aue I des bi x«o 
SU8 hm?6Kos tedoí, fe.tíorr’ó en ía mfama Ceira I Es s,úbaí 
guapamemsi cen íodrfe, y {g erren Uns esíoV;? J  teiffdo.
oífü y
 ̂j&s cn̂ ue'.fíi'fi "i?0̂ 3 i'; i-.3 r
ns d£ furd.Jí roui.idi.acr,- A'machár,.
. A»?ímisíT;c e? gc-c.-’í̂  ;• ?,;v-
•scrafario úa ka m-:i.ffcv’}. caüciíi,
P, r 1;C.U íQ calsQ df-* eíím ■■• ••- - 4
sübflso fmocéii a¿ó,,v.i‘a  ■''.''i.;'!,''!"■"
y  s '.r í;.c - f ; y
Vi. flO'í díeüiái qMj . 
pufiñ.i,';, 4-. ij-. ■i'íí\í3 ■.Ui ,7 ií; {Xt’cpUj
■■fi.-s Fr-
I trente..
f'ié íí?; ! 
'•■jr.-.̂ ' ; -;,;-; p<;r «na i’.ü 
■'-' -'■•; u.'.ív q ;,
íi-;, üíTi'-ir,'?' íí\ ■'rc'iiii
¡Así se.corjrerponcíe!
de^noclmlantqdelprobleraaj desusso-fclembreigiO á Enero 1911 v la rlrr..,,». fe dw 1Í2  Í K  .1 ^ !!? /“ MÍWBee, ,fs,fcr;' - - ------  í
hiclúnes, que más valiera que "nada sehu 
Diera hecho, porque el país no suele vef 
“a reforma sino en forma d̂e una nueva 
contribución.
Así vemos que en nuestro amado solar 
patrio se despueblan' paralelamente, eo- 
ÍT j i  obedecieran á una mls»na ley, las 
ciudades y los montes, aqfuéllas de hom- 
¡Dres y éstos de árbolés: y  para seguir es­
líe triste éxodo ¡que nos arrastra a! abis- 
no, huyen también de muestra atmósfera 
los pájaros, esos deliciosos y bienhecho-* 
ísanilgos de nuestros campos, que, sil 
■̂ î í̂̂ thyon una de las más preciosas ga-l 
Bs de'fa naturaleza, son además los me-1 
ires custodios, los más hábiles guáidas! 
le nuestros cultivos. |
Habría que instituir, además de la fies-i 
I del árbol, la fiesta del pájaro, enseñan- 
0álos niños áamará los' pájaros, poco 
lenos que como seres sagrados, en lugar 
 ̂ andar _qon hondas y tiradores
atándoles traldóramente y con las vari­
ta martirizándolos en los ratos de ocio 
y cruel diversión.
t'lentíflGamenfe, nadie discute las» enor- 
]|ventajas del arbolado; ni como ma- 
por fñs madérás, Ibs 
s, las Ma^V'otra porción dé produc
.dembre 1910 á Enero 1911 y la circuns- >e díó isyer cUa en nuegUotcifcó, ' 
 ̂tanda de si saben ó no leer y  éscHbü'. ’ ' ------ ' " * ‘ " *
es?íí_i.sfcn‘-?s-
Jo suyo íítí v7\t«. u«a paroseií-. d.- iietáü®.t}aíBdu7íMr̂ ^̂
I '■ ?8 mchv y .Bo ha?í«Rieg Cfiífficetfvor.
Ef>|_ ’o t .c «c » I Í IS
_______. .  .- ------------------------------------------
. el.pppel-dq.,^¿'^«i,*lfr8*cc4 sd{ir¿5Í y  d? f p y  p- «ae Sj*:**’® ya ĵTtS&fWte de h
s»5ísrjff.fóííSBvŝvTí -r-rsó « i  ' ’ y dei b.-.r.iq; f.,fo.̂ rK.-PCú:r,
Diao/f.» ^7 4.̂  ^ J  y ' efetuvímps; t̂ da ia'".t§rdé\fri’- ce w:c. r b i E ’̂ '■'•■ ?í;= ;• r c?< :• .lo. iv¿ r'c-í̂  í»®b*éri e»íu-
D e s d e  e l  t e n d id o  ; sabsr qué bs,eer cp9,ei lapfz y íesiú^fOlíss, touestrilp^- /  «PcttiírA'j en íce &s?vícs y ?ü| vo rncf.tc. ü t> t .í.
qba s e rv W  vasísaL n„ hn®5f  ■•n, ***' po
*Já Pt .¡turí-.s ti.?-j!bén í”Cc6̂ ¡oj* 'H-: víC-f-íw 8iv?’2r.i¡>rccfe5 ŝc-uítades.




T O R O
Éí ^ec58 í?^ua dp.szajj^r, porque estibamos azw  suvo 
g : ' cempí! *emeir;tp; ® í£  ¿
niiiŷ épiEuddB.
Un Jiombre,
i ■ n .' .
féí'CKyío dfó Uí'S kr^a'-íJe cfecío q‘.vc f¡ié!Q‘-‘Í‘f̂ '''a‘
t ^a'ron d̂ sfolafSeménte ptS^^yí jfv L  *ps?ci ̂  ñ a m e j a r  tosí o díj sug vpj
que quitaba erhipo, y wei:ja.¿e.Ri,f^f 5
mos.
I ¡Había cada tailhur 
; la hipo gónd¿;B!
i Un esclndaící. \ |
i 1.. :f>, , S*..Q.fe'«Oi|Bf8te*.>. ‘I
i Señores, ustedes perdonen. Pero fueron .i f 
eso, .̂ ■ , . . nj. -r' I
I Ioa dulz;nra, .dei,. los. bichos,; í!o ha de resfcr í 
.¡fritos rd fniportaricfaé lah.menaa 
, Qóm «jr Madrid.
! ñas de lidie (íor,










Rs  ¡Ej)íír de , .fí^pe í&ssiblén, comp.su, Gcirmañerc! de cío» P*<2ueroc. 
. K -  . . )i í " ^ i f  y.íte »piau«t?8, Feífgaé no htbo sverf  ̂ N'ngUK 
, . . „ 3ué m8.tr.r,
iC3 íor̂ âron cemo Ion dngelgs y los mata
Ofizca (Don Joté) en @1
Pr̂  létí'st̂ ĵ . Û iH t îde ntf&m  ̂para entresT br y: « 1;;;? pücñiíg q̂ je lr¿,bí jaron con
j. snB!jsCRgr Ifc bíi-$rf2i. fsí s/í i
I Tiene, pcpllB D. n P«m;, y k  up vUente.




.... ... .------ -. ítÚbUÍK:: díi
erren «ng egíoci.’-i tenido, írcis ufUí -! í=íc.:..  ̂
r d -'2 gû i'dia? 4v r̂¥V, 
uccií mis íí?eftj|no fuvíefr.n h ‘j'c,. -xd-,,
’a sí'gjiá," como|dor, d;err,;,i rr;d q>̂.
*  ̂ b:;í*-íó.7
est&b.ecirnjentpJ Ei ?!..be.dií ;rf?;r:4'3 e?i ■ caV.h 
Cómo entrón có ¡AdüsíLf’, hcb.^é-'iosr- .̂ -- v . ... .'e !’
-bdrírtaddia 'A -' ...
mepa-Sj f̂^s fív;.'o''r,'C.í
c«ss,c,u,nerü i5 .la b * l;«ii>  ¡: ^
• .^d..dco;e.í4i.!« coa.'tiifL ocuív̂ -ir
&ñiCos, q«8Q5ñ(í=i ú̂ ‘küm nte h  i r m 'y d '  
M'uentix,
Aysr Misñrjia fuá tríCsrrrítf-d.i ji> 
íâ ur, st/jriái, cisyíj ê te-cb 0<í 
d.o fiubé-í" &ü





te des leg qsr:- éH
>'G cdbli
;Í5 A
Los bichos tenían qué torear y q '̂ n l í , Ej viitleníe pe villero ñó camina "rcy¿^S n-.p> cosídeptciórr*̂  
Y í í fóar ric  i a is   l  ta-^¡.terreno á qae lo ha levado su (Jvsmeaida /Quémalos ron corno lo? mfsiiiísimos serafines, j. . sfícíóji cvsraeaíaa ^
C a  p r f n i r a  d t l  c lc l t
IQ Ó M E Z Í  -  -  ¡ M A D R I D !
£r;s 'ifda.ei;Cnte dos 
<-:?C5pífr de ls-g.£j!er̂ 1 y ejugíg 
seis tés/
Cemará.
, . ---------- .r» . , --.a «xtrfcñn»!; . ; ■:̂  : .;
jt L, . - - - - -  r ..... ------------------------------ --  --------- ..^.pwvenif, ,1 1 Uí tuesifi Císg. GíLífífí.-̂ . Yiilh t̂Pn n t -
leu.Q Se tipo ei amigo, ios dfsnás rndfbün de Uesde jf« rrlnertf irstentes se le vl^rm E» y i A ¡  en «^erj -s ^
= condiciones fs ubpdesy unbaei deseo yus” Dor Si vcr'o Ruz ru ] rr^pj, v
■ Da salida, todos ee tíí*rrcn sus carjTrfíss.con vo.untad íruícu) D¡e«  ̂ ct rt i'írS’ío €,n ío de evikr í rie>on ‘"«ri
AflOToz y cosas da persones mayor2i3. , i j 7  Predijímosre ef aprovechemíe-ío fn fg nr^r ^  l-s írlmcF -Ot.».
Pero ai segundo csppíezo ya ge í A b n 'íos Hca» como todo equel que íuviei-  ̂ ojos ep ia 
por fo3 relKgíc3. Y  el primer pincha» cera v juzgar en frío ks hecho-
*‘*'“**'*‘’**'’'̂ “ *i,ittuuesj, p ' , ; «.....-.vM. í ,̂u>5 'A M rri*ií̂ .«í b̂ *07’'»»Ío
Ue^presencií?, ep cenjunto, r.o psiíuvo ms! la Cupdo te vfmoip j jr vez primera le eusura Ĉi p >ítí. f ? 
corrida. A excepción del primero, que .veeía WCíl tín exce en '
I i n  V JUAJJU  inr>  nís - coofUTrados.
S e i s  “ c o n f i t e s ! ’ d e  M o r e n o  > ,
S a n t a n r a n a . . ,  . 'L V / U í  ? ' / ¿ . X ' i  , ¿
, ; L . i .E*:íÍ’«KSí>t&5fibiénWunap£le®tó.frsK^^ -̂n irv L«/djíÍ^iCt;j d̂
La espectartéB que había despertado ésta' P®*’® Q«« toVIérauioa'ccasión da ssembieí- ‘
_____ prfmefá- combina que noÂ ofrecié'Oavd. er«.t"®&-''í* el estilo,.,. >, ¿Ustedes han,notado jg dap’cporcfón a
Sacando las temperaturas extremas, I I de herrsmics)ia8 y quetífedetés í>»y ®®tre Tímon&f y Vícenté Devó? Pues una
telendo los vientos, etcétera. I No tenenidi qué razone?'f».ía«itocíán ¿e ‘̂ «fo»pó8tamo8 tardos d^Ju Jsdla. Bdós se ^^osattsL,
rorqúé es ün hechb- indiscutible, que .' 7 , ft»«ngs«j  Igualmérie A Madrid le quedaba que donifiiar eí juego
«población de nuestros montes estácoy Gó«fí«z, no ea ún hidocumentírdo Acorre? l« msric, coins
tuzando á ser raii<?a rii» ri«c Í - í u ellos quedaron descalzos en plena á *o® *>H|iog, recogerles... pero ¿y n
fttraff fenómenos!. E«cata mtema.plaza, 6h.tuvo.,mip,',.6 iátoa.de* W ‘&.ytA¡í»pr lw«»|o.i«eíqp.á defenderse #p .
8V Drofnnl«?o  ̂7̂ ^̂  íní^n-1 aparato y tai, que fueron rsfÁeadafe máa kT-! íá fí^borle , Lo que ao^e aprende r.l tíurmfesido con ?o?
v£?tn y /'«ales m  podía , tOfos, se lo traía el hombre tan de corrió cô
ir^ ‘Orrenclales y  persistentes del in-1 táFuir ninguna razón cíe riGcty ni símpRÍÍa I Wmen.y. compendio, eso: confR »«P “P chavea.f\ arte, de apedroef®
í? ' t Q“® han determinado terribles 1 , No se trateba, puss, da un diestro que fíebía 1 pÍBOho» donde ié puede hacer Esperaba que íc ígaafa?eu ob cenirarfos bd
"idáci0iJ?s, las cuales, por desgracia, l® ,®htado su buen nombré sobre la bafe deú®®ñ® N*sIb e8e,.,pjjhio, eonfGrsfés. l®ha la misno, y casi con e! cuerpo tíaiesmente,
leplten anuaímt’̂ íe, casi con |'¿ual in-|P^Í®2tíf f trajeron alguna m ató uespuéa de períllarse y eB&tiKjre, él viaje á
....... y  sj esto'ocir*-*-© cuando sólo A M ael selé consideró dásdí el prínier|. Nsrto hicieron, después de la Hdia qué.jes P®ffe«:!ón y va-faba á lasreaes,
BMo ocus. - wutíuuu soio .í,no„,8njô  porque se echaron á ver én éi con-l̂ .̂̂ han los señores d« ía wena, que ayer mere. y por su sitio, de la difki
suerte. ^
E«t<í era más que una VBgQ promesa d
uemroaeunf üespuCí* «8 su exoao, no je scempañó la fcr-|“",“, » y oJCJerqn. tadorr Efa unaLBeiprenden̂
* Clianoo esas consecuí̂ .fsrffle bí» oc. . ftin» en n!nri,tin r.:n<?<i r»í»m ¿«Gn nn creí /yOtleza
Muy bi f 
- , A ‘ 'D í?
K -
*<‘V;3stá os cada toro
m  ef lanas íuvicr n q e c r t,u te i
.e vue ín 3 obügd r r ’ Dub ^
Y e f rpl Fi! b kvfcn p-v p j 
D i3» por n p 7 pít5é 
Kíiftifcl y P&cí? 
hasta fo& eorhti
_ , , , . €m^heg^s
é#ís*
Aunque á piim-̂ ir̂  vfeiíi prifífse? s.í i 'í? Dâ a-j-jo 
la, no deja u© ser chrt-j m--; er ,ví v'.4 -rfí?f 4 
l.l«ssUS. . . . cU...to.;o, y  r- i.¡í c o í í i
 ̂1 /!^ ! f , ;  ‘ =7í-A:sf dá b«rb;.ra.
Prfl"7 y - ,  ’riC,,c íTírí presenta do?7
a d í  Ê 'SCÁíi!; dó«??!cfb,?do ;
 ̂ Dú̂ d-.'gu 2 ruwro 7. Js 
V ci nuo L \ >*e Q^íz -í -z R.,
 ̂ qu á-u h b Fíf_cr«.í!jsu v í í ' í '
*̂7 /® íJebaCo dá^í^r.G, cuyo
s¡tmcm.At, síe/i jQ vertíridarameate u’s 
quer o rf 8f “íd¿sgrr.ci653 fjb-fv




!í *1 *' m
c í-cCíí {,
á t “í aft<
£'/a  no ’ e 1 c rr . 
Lfí fcüsqj-é ?!T m! derfcácr 
cor i n í fc Sí o S.I í i£$a 
(*' qütü ri t>̂  &u cesa 
psr pfte^rpm j r>
Yt qií*» en t̂ n.to no fa ,í 
no if.rbcs cüéíiío eufrf- 
¿Sera derto su desríc? 
¿Quere Cruda D'oa 1 íj, 
por qséímé msíirfetá Bti?
£«ivfo
^alas. 
cusííta ¡ l 
a Msreed,
w . -<■. e€&8er& 8í
, ,  9  ' r í ' « '  «o ia Cjfe
(.B -irW í. ;■' ^'a'Wods-- i. -j p,.., „ cíjc-,srgrida di^ü essa. d ía ô i* 




. . ^ar^íjá  q u e  v m la
't.jc ’3 subdito % ’éi Mr Chsde  ̂






•'-.«O'’™ 2 VJJií í íi'íi.tJ'izi V ríiJ.iíFíó íip
tbrfi en ‘a p de Sa j í-odro "  
ré 'ez, í̂coJo d«jt-íj*dos. E'ana Gardfi
Pitamos á rrrinp^r Ha ? echsrofi á Vcf en éi con-|®f®s® '®® aenores a« ía mena, que
¿Dobladón i dlciones sobradas para sea prchalda ígsj tíílí*f®*®b̂ 54-®^hlsr de sítip, cen dejars
alaMn« ~ será d e n t r o - t a n  errleígada. I E u ta ñ  liaber tojhadó la
dentro de un | DespuÓ? áe su éxodo, no le ecempañó la fcrrl*^®»  ̂ » V hicieron. 
i d A c o . - e s a s  consecuencias se es-i tuna en alguna píázB, pero eso noers motiv ! R
adfl*í X plenitud y la • suficiente para que desconfii:iüetiioa de ios ín*|
,, ayer mere» 
e querer, 
revsncba cen lós ma
obliga... ,H 'b!etoüa ydulce, sfi
t.» *“■ Miŝ Dumi ytin ij c u TOiíí í-F srauH uc - h i jf jr-®—— '-r! PP*' huestra psríe. y bien pií
ineví?ix_ haya llegado á los úlíi-l’̂ “ ®̂h!e3 progrssos que G priíciiea íe habríais la corrida envía
Sejugaba Irplei en jos envUss, pero no «á 
lo qtíá saiíere».
Eí deefjie 







nste herencia esta que.
[proporcionado.
en unión de ^ Ayer demoaíró nuevem 
P? ño píenos dolórosasT hemos de defar vsHos eRíí.fg. 5
g«sltoSdescen(llentesl '
enmendarse y reparar lala. 'fo
i. f f i »  S Í 1 E
£u gUjBpeza, y| 
cojj deríe ele- 
in? f)i y con 
«Til 8 al üii-
[ de ¿ór Moreno Santamsría.
Âgradez sffioi á todcs la biíena fníen ióii
Sibí;j>Á r'o qaeiba. de dónde venís y á dónde ^ la  cosa
Un prodigio. Ayeravarzó R&íaeHíd, ea la 
estima qué como tofero le tiene eS público, un
termincba ?u mleión;
Esto era, mucjd̂  todo, ya lo h mos dicho. 
Paco, en íln, f» era.ese suicidé sin cánefen 
da de 8U3 actos, ignorantón de todb y sforfu» nado uno ocgyóR» - ^
Sí fuf ra vet íkd 
iHegtíi fí en
Repitióse el hecho basta seis veces, en las
í^. en llanos y valles. Porque e f  de’trfuniósTn Sáraga!‘S a b a n Q u í í e s ,  qué le vaííerón una oles es e! tíním r,!Li.-JLA„̂  CD« OHA in, ‘”-® fres Irespetable cantidad dé ápisusos.
leguas, (joe córrldss Q«e despachó,VsérnsfduWn'ot^^
Al primero, le lanceó con arte y lé̂ bfzc 6l|̂ > diestro. s .qacjnotro
Qoe^hemós eos que ios de m  compañero, por cuedián de? 
.nCi8Q0 V S69]]frAtTiA6 CrOROfnffífl. ir.Insi am
te^o °̂ ®®»todavía» veces que tuvo que tjácu'
pirflsitn̂  fiesta ifeisníeanoché y en le
« W c a a r i t ó r  Srbofés' eíTíos
blM para e! hombre Paco. -
Sus estocadas se han hecho famoséé, por él
^ _■' ' ■ ___________ — ______  ■■'A.-
X íe s io n a
'r.>«7 , , ¿ j j s ' j f t r  f \S 'r '7 r d .í,r fe
Agua Colonia Orive -Le m>ba a cu 
•'®í7 "''í “ 7Scé- ., 're, , ; 4 líitCíi*r.
er7fs
Vf ' - hf09, 16i’i ' H SI % envá.'% „
.. V fJ n íd a  ^ '9S ip€ írtum e
Ayer riOíLíie Sí; eak-bi-ó f-f» k¡ í" * tb
b.cas,>Fé.V.- . 7 ‘e|..” Ñ-r»,'»'-- -!.t:rarj53, eiñ
'.s orv.Ajorea. y. ísg rjiüg. 
JSi.pAg dicho esotro.
íit- . 7 ’ *"' -cto y laimpogjbiíf.
n i s pa
viiiis »̂ '̂ M«acion, en verd *
nuncé el problema» Es preciso
—. Hwvfo uut iuos a o ie  n 
ní una población ad, no re-
Yodo, con sag hombre "^®isstii«i«ig?¡ís Rawa», 3 ?
Dínaren parle ‘ 
fa r̂ -ruelG Fak-j q., 
Daoí! ?a fnípt;r->nc3
' tía > -í,s qvi
Ab!w.r •j de uru.á «ití ¡a s t í s n y  ' 
!3ve ds ki ivoche»
Al » V e  S ^ I  toes, después de r» 8̂̂ * '  “   ̂ “  ®̂ “̂®
tarda y i/- s?.
I
i' 8 hoy c:
mj s-'iios p?;.., ji3;;ñangstore, .mlads"
■ f eeíp bfkíí:T>te, .-rtFfftoiti'




' •■ %< -T*̂*, ■-  ̂ • ; ■' ->'̂ ' .4¿:-. >v-;.'-;’'-̂̂ r̂r•'•̂:•■'í)?̂•' 5-. •̂- ■ - '■.•■'• • -> ̂  '. •'̂•'V; .•;■ ■•: .•.' ' •
o iJ L E M D A R IO  Y  C U L T O S ,D e sp a ch o  dg  V in o s  de V a ld e p e ñ a s  B la n c o  y  T in ío
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,° 15 
C asa fundada <
Hay mucha animación para la corrida de es* 
ta tarde.
En ios frenes llegaron muchos forasteros. 
Los orfeonistas de Tatregona se dirigieron á 
presenciar la corrida de toros; otros asistieron
Luna menguante el 9 á la» 3 24 tarde
Sol sale 6'4  ̂pánes® 6‘40
«I a lia  1870 ^   ̂ . . J  á’lVcápínápüblicadepalttCioí entusiasmándo-




^San Dionisio y SanAl-
Santa María Cleofé
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Valáepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . •
ll2 » # 8  » »  » » » • •
1 ij4 » » 4 » s » » s . .
j Un » s s » » • •
i Una botella de 3(4 » ;» » » > . •
\ Vinos Valdepeña Blanco
herto.
tatdQS’ UtíUt'
y Santa Casilda. .
? I Una arroba de 16 litros Vaidepeña Blanco pt?.6‘00
oyAHlMTA HOEAFi-: Iglesia de las Ca« lia  » » 8  » » » » 3'00
tilines. ^  , ,  I 4 » s » » 1‘50
íi^ to ss .—Idem.
n is i i i i  ¡Te m iE S  i
I Un &
Una botella de 3|4
0‘40
0‘30
, . Pesetas 5‘00
. . » 2‘50
. » 1*25
. . » 0‘35
. . » 0‘25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías, 
Pedro Ximen » s » >
Seco de ios Montes » » » »
F r a n c is c o
7‘50'
áe corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
nes y tamaños, planchas de corcho para loa pies 
« galas de baños de ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTIf^EZ DE AQUíLAR N.» 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Vinagre de Yema
Hay *?na sucursal en la Plaza de Riego número 18,. «Le Merced^, Cervecería 
No olvidar las señas: Juan de Dios, 2ñ y calle Atámo» tu.- i, (esquina á !a cal e de Mariblauca
Bmsai  ̂ ..
vientre.
Ei lesionado fué conducido inmedlatemeníe 
á su domicilio, donde recibió asisterda faculta­
tiva.
El juzgado se personó en dicho sitio, Instru» 
lüitéresante match d  ̂foot hall en lo| terrenos yenáQ ‘as oporiuras diligencias.
que posee en Ei Palo ej cok g j p S a n .  Esta- 
«nt.'ía ?riB «>ni]fnoB de dicho coiegfo.y elntelao, entre los equipos de _
«Athletie Málaga Club», resultando vencedor 
éúe  último después de muy buenas jugadas 
por ambas partee* , , í - ,Nos dicen que el próximo dcmlngo tendrá 
jfjga? otro match, ¡
C a ld a  d e s g r a c ia d a  
En el castii'jO de Glbralfaro se encontreban 
ios iSfíos de diez años de edad Francisco L p l 
Ramírez y José López Baños, los_ cuales velsn 
S s  la corrida celebrada ayer tarde en nues­
tro circo de la Maíaguela. ' „
Pero quisó la fortuna que ambos rodaran por 
la falda del monte, causándose el primero una 
herida contusa leve en el parietal derecho, y
mir&ám
Vapor «Azra fsrache.», de Aigeclras. 
» «J j. Slater», de Melilla.
» «Andalucia», dé Aigeclras. 
Baques despachados 
Vapor «J. J. Sistef», para Melilla.
Algünós visitaron la catedral y el templo de 
San Francisco el Grande.
V i8it« i c o n c i e r to  y  r e c e p c ió n
Una comisión de los orfeonistas tarraconen* 
sea visitará ó la Infanta Isabel, para solicitar 
due les permita dar un concletto en su palacio, 
Mañana habrá recepción en el Ayuntamien­
to: por la noche, concierto en el teatro ^ p a ­
ñol; y e! martes otra audición en el Gran Tea-
;**̂ Los orfeonistas regresarán S Tarragona el 
miércoles. CsspiBIn p ú b lic n
La capilla pública en palacio resultó lucfds, 
\ siendo la concurrencia bastante numerosa.
I Asistieron Ies reyes, los Infantes y los gran» 
" des de España. , ,  ,
I Ofició el obispo de Sfón y se cantó la Misa 
en si bemol, de Zublaurre. , . ^  ,
i  I  í La comitiva dirigióse á la sala de Gaspatliíl, 
I J  i donde se bendijo el cordero pascual, probán- 
^   ̂dolo los reyes.
Con el empleo del «Linimento anílrreumático | Lgi «Pccctffi»
Robles al ácido sallcitico» se curan todás lasl «i nfMd hrv nuhiica las disBOSl af: cciones reumáti.ás y gotosas localizadas, agu* I El diario oficlsI de hoy puoiica las oisposi
A L A M E
Alquiler y reparación de bicidetasj cu­
biertas, y toda clase de accesorios. 













das ó crónicas, desapareciendo les dolpre» á las 
primeras fricciones, como asimismo lás neurel
I gias, par ser un calmante poderoso para teto Exposición Internacional dé liiglene escóliw, 
clasede dolores. De venta en la farras a deF.^Q^g gg celebrará en Barcelona, a| conde'de
Para comprar barato convlena visitar los 
a l , m a g ® n e s
-  D E -
el segundo otra hés ida contusa leve en ia fren- F i x  S á e iíz  C a lv o
de$ Río sucesor de González Marfil, 
22 y principales farmacias.
Cempaflia
0@ffi.tro Iffistrnotivo
de orcDareción para el ingreso en el cuerpo dep ep
Contadores de Fondos ProYincIales _y Munimpa-
clones siguientes:  ̂
Nombrando delegado» del Gobierno en ía
les Director,'don Salvador Povea García, Con* 
tador Jefe de la Sección de Cuentes y Presupues 
to» deí Gobierno Civil* Málaga. i
Toáodor de jibros
Se ofrece con buena práctica y « ferenclas. In 
formará don Rafael Lanzas, Arrioianúm. 11.
ts , que les fueron curadas en ja casa di SS'co­
rro del Hospital Noble, pasando después á sus 
domicliloa. ,  ^jdgradecitfi'icnta
E! jefe de policía, señor Cassi», ha recibido
un cariñoso oficio deí alcalde de Mahón, cornu»
pto de hacer constar eii seta el agradecimien­
to de todo el pueblo por las acertadas gestio­
nes déla pol!(?ía malagueña para descubrir el 
oaradero de la expósita Juana Antonia Vllla-parádero
íonga. - '
PttI ©Giilista f  c é s
Doña Tosca PeSlicer, que vive en Jerez de 
la Frontera, a»Ue de Lancerfa, 8 estuvo duran­
te muchos &ñc8 sufriendo de los ojos y en va­
rias consultas que hizo le hablan dicho 
curación era diffci ísima. A pesar de 
á estar casi desahucladu por la ciencia pudo ob­
tener la curación con el 
Specíal del Oculista de la Facultad de Medlci- 
^  calle de ía Bolsa, 6,
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos !oá días se recibeii grandes surtidos en; 
novedades para ver? n > ■
Batistas desde O 30 á 0 75 pesetas metro.
j fouiar íle 1 75 á 0 75 
inmenso surtido ea céfiro , desde 0'33 á 1 pe­
sóte meífo, , , ^  . f
Fantasías aesde 0 50 á i 75 pesetas metro. r 
Lanas f ov&dad desde T60á 4 pesetas metro. 
Gran rurtido en ve^os y tocas á b  mitad de sa
í^ '̂̂ EspéciaJdad de Ía císa en artículos blancos en 
to iá su escala. . „




que se celebrará 
Levérna y al aefior Tolósá Latour
Concediendo el regium exequátur al vice­
cónsul dcl Uruguay en Bilbao; vicecónsul de 
la misma república en Torrevleja; cónsul de 
Méjico en Bar^plona; cónsul del Ecuador en 
Santander; y cónsul de la misma nación en 
Barcelona. _ ^
M b o p a n d o
Hasta las doce de la noche estuvieron traba­
jando ayer en el ministerio de la Guérra.
C t tA f e r e n c i a
Luque conferenció extensamente con Jorda
para los obreros, y concederemos la autonomía 
á ios catalanes.
No queremos halagar al ejército, que no es 
del rey, sino de la nación; porque el rey es un 
servidor de ella; y el ejército que On*®*'® P®f" 
tenecer al rey, es un ejército desgraciado, ya
que se convierte en ejército pretorlano.
(Ovación).
Nada de sublevadcnés aisladas, que perju­
dican la disciplina y provocan la dictadura; na- 
da de motines callejercs. y
Tampoco con disóursos se hace la 
clón, que es obra de abnegación y sacrliício.
Y cuando llegue la hora propicia, diremos ai 
régimen: «Ha llegado tu fin, porque no 
te cumplir tus cebares con la patria», (u v a ’ 
cíón).




El apoderado del Banco de Rio de la Píats, 
que se llama Frullj continúa siendo vigilada.
Do Silba©
conferencia dada por BenaYente ,en ía
Tiene que haber derechas é Izquierdas; los 
de la derecha, debemos tender la «ihrtd á las 
Izquierdas, guardando con ellas la mejor armo-
Llámese como se llame la nueva agrupación, 
téngola por inescusable.
Con el empuje de e^ta doble falange, y ia
cólábdt-áclón de los socialistas, tendremos en 
la conjunción un ariete formldeble, cuyo fundo- 
namiénto espera el, país; éste país, el más des­
dichado del mundo.
Así lo pienso y as! lo digo ante el concurso, 
con todo el fervor.desinteresado que prn^o en 
la política republicana, y con todo el CBtiftj qag 
profeso á los rolíltantes en la conjanck-ij desde 
los más gubernamentaíes hasta los mát fogo-
m I I
La «La moral y«ócledad «El Sitio», versó sobre
al tPEtfO ^
Sentó las dos tendencias del arte dramático
moderno: la conservadora, bien avenida con la
moral, y la liber&l revolucionarla, que a pira ó 
crear eñ arte nuevo.  ̂ .
Combatió el teatro «ntlsocíal y naturalista
808. ,
Y termina repitiendo, que 
realizar acto déípresencla.
H P f f p f s
siente no £ide
E«ta noche, en el sudexpreso, marchíicjn á 
París Porfirio Díaz y su esposa, siendo despe­
dido» en la estación por distinguidas personas, 
Ei genera! va muy satisfecho de las atencio­
nes de que ha sido objeto.
Lo do Eibop
10 que ____ ,4o rnBÍiímhreg; V OOÍ tüntO I
*̂ Â̂  ISQ. P*if& comprar mantones crespón seda 
verdad, asuérdeuse siempre de esta casa.
R E A L I Z A C I O N
na de París, Dr. Nicolás,
Mál8S8>
Cara m é fetestiaos ®1
iowuual dé Sais de Carím
U lo s  Client®» d® S. d® OpIwo 
No habiendo sido ninún consumidor de mis 
ttcoducíos favorecido per la suerte de! ultimo proaucio- ^ hUlstPs ane tengan en su
M i i r ®  y  S ñ m i
E li L lfsn ^ d n e ié n
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911
Esta casa acaba de completar »u muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene 'ten acreditado 
tu nombre. . . ^Vicuñas, Jergas y armures desde 2 á 23 pesetas
metro- . . . . .  uí.Alpaca Inglesa negra y cólor, dril puro huo pa­
ra caballeros. ■
Extenso surtido en crespones Liberty y mssa- 
iina estampada, propias para la estación. ^  ,
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
eada con cenefa. . i-
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
t fantasía para señora, tusón ychantoun driles. 
 ̂ Otemán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros pera vestidos y
B a n q ^ ^ t®
"Al bánquéte que hoy se celebrara en el pa­
lacio de las Industrlag, del Retiro, en honor de 
Melquíades Alvsréz, aslstléron quinientos co­
mensales. . . .  « » jj-Vimos alíi á los diputados.señores Azcárate, 
Pedregal. Lamana, Miró. Zulueta, José May 
ner y Echevarrieta; comisiones d 3 Importantes 
pueb‘06 de Oviedo, Gijón. Luarca, NaVja, 
Avllés y otras; de Sevilla, Toledo, Palencla, 
Albacete, Burgo», Badajo?, Cádiz y Salamán
C8*
Entre los adheridos se cuentan don Fernando 
González y el señor Montes Sierra.
Al entrar Melquíades fué ovacionado.
Leyóse la carta de la madre de un soldadp 
que pelea en Melilla, en cuya epístola, á nom­
bre de todas las madres, se protesta de la gue­
rra que sostenemos en Africa.
, (Ovación.) . . r,,:Seguidamente es leída una carta de Pérez
Informes oficiales confirman que en Elbsrha 
habido un muerto de arma blanca, un herido de 
arma de fuego, y ningún lesionado por la fuerza 
pública, que se limitó á evitar lai collsltoet en­
tre ambos bandos.
Sobpo ®8 djisqiifAQ 
Comefitando el 'discurso dé Melíjidades Al- 
vare* dice Diario Universal que el acto rea­
lizado podrá serle lisonjero como homenaje, 
pero desde el punto de vista político algnifici 
un nuexo óárt do, extrañó á los grHipoá t-agical, 
ds Sol y Ortega, jiaciohallstas catalanei, So- 
rlano y PablóTglealqs.^
España Nue^a y El Radical se concretan 
á públlcár el extracto del dlsíWib, aln edmén- 
tarlos ni ápreciácidnea.
La Epoca dice qué el discureo fué elocuén-
- ,®9'
ciai, escuela de coatumbrea; y por túhto pro­
cede sccla'izsrlo, pagando el Estado á Jos ac' 
torea y EUteres, como paga á loa msgigtrauos
El conferenciante fué muy aplaudido’.
”■ D e  S® n 'S e b a s t i á n '  ̂ . ... .
» i?*K - ii««o..«««at!ftflfrpnfiR«áoeclak80oñ |te  y durísimo, hasta caer dentro del Código 
I h  S tln  ô ue £ií debe * penal; violento contra Canaleja»; ofensivo paralos i.lm l.tM ,p.ra ..IsHr .1 ™'«í ■!“  el ejírelto; peniel pregrám,,
“ s \ n o S a  báste te  excStáctón. enírglcameal. -  .8 .< le d e
® cl.ll dtoM 61o.g™po., pero é .-;eso . ^
" M I  ' ‘ ‘i K ' K d o  g í lv e S f e  r r « t e i  teec lio  del «»e.ooKtlóuntlro,Wttedograveniente sunrepu aflrnísen una poUtlca
Sedice que un carlWa teaultd muerto de|de_per8onnliimo!i
úñ8 puñalada. . . .
El juez de instrucción de Vergara ne trasla
& 5
knñBú guarden los billetes que tengan
Roder Dará entrar é nueva suerte. M! deseo es 
L a í t e  el cbaht ai que « a  rmniero Igual al
te» que restan, comprando las Jéla pesetas encomo selicor del Polo y Agua de Colonia
hizo hasta el 20 del actual. ^ ^  r
Logroño 21 Enero de 1912.—S. de Orive, v
.A t o d o s
r S «  e“ ’u“a palabra d4 enfermedadea en 
ó a S t a  sapsreoW'». acousetamos vlvamen- 
t í l l  uáode l í  Lerradura de Colrre (Levadura
"f'Ca de Cerveza) con !a cual obtendrán une|
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe-
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pías.
Lágrima y coior, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 peseras,
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
f ' brica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra. •
Se alqui'an pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en !a calle Somera n. 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam-
í camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos QaWós.qua se acoge con grandes 
blancos en toda su escala. .  ̂ Levántase Azcárate, y es también ovado
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Escritorio, Alameda 21
Linea de vapores correos
Salidas fijtis de! pues to de Málaga
es^edaliiad, tan apreciada de los médi­
cos, SP encuentra en todas las farmacias del
•^^¿sT la^vérdadera marca de fábrica: COI- 
RRE -(dePerís). - . o -
i^blsiABO. eLuqise»Sli
‘'ei mejóf tinte para el cabdlo. 
ge venta en Farmadas y Droguería», 
C**eBn« B B o o tso n y
para ía Industria Nacional
El vapor correo francés
IHoulouya
fsa’drá de este puerto el día 9 ,de Abril admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos del Mediterráneo, Indochina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
es' El vapor írasetlántico francésAqoitoin®
■ M a d r i d
, 7 Abril 1912,
Ei general Jordana marcharé esta noche á
liom biFsm iiiinia
§e ha confirmado e! rspmbfaníienío de Mérl’ 
no para embajador del Vaticano.
A sp iraeS on® » ,' .-fj
Uíía comisión de obreros albañiles conferen­
ció anoche cpn Canalejas, expresándola su» 
aspiraciones con relación á ía actitud de los 
aparejadores y maestros de ebras..
. L o s o iip b o n e s  -
Cana’ejss as dirigió anoche desde el teatro 
de ia Comedia al minlaterlo da la Gcb^naclón, ■ 
donde celebró una eonScrenda con ”  
acerca de la cuestión carbonífera.
"*&Hca por qüé se celei)ra este banquete, 
t asegurando que no habrá nuevo partido, pues 
tanto Melquíades como él representan una» 
fuerza» Inorganizadas que no debilitará la con­
junción, por^itar aliadas con los socialistas, 
no con ios anarqulaías. . . , .
Se extiende en esta» consideraciones, y ter 
mina opinando que se deben tomar posiciones 
eiitre el obrerismo y el capltalamlsmo.
(Vivas á ía conjunción)
Al levantarse Melquíades, es, asímlimo, ova­
sen
dóáElbar. . «
También para ¿1 mismo destino dlípuso el go- 
bsrnador que saliera e! jefe de la comantoncla 
de la guardia civil, con las fuerzas de caballe­
ría aquí existentes. , ^  .
Ei gobernador se personó en su despacho 
desde las primeras horas de la mañana, y con* 
ferenció telefónicamente con las autoridades 
de Elbar, juez de instrucción de Vergara y ca­
pitán de la guardia clvi'.
Ignórase si se celebrará el mlllR.
El alcalde de libar resolveré, después de la 
conferencia que se le encarga celebre con el 
diputado Sálaberry.
Dalmaclo Iglesias no ha concurddo.
A última hora telegrafían que en Eibar reina 
tranquilidad, y que se celebrará el mitin jaimlS’ 
ta en el frontón de Arletana, á puerla cetrada.
Los jaimistas temarán ei tren de Ermua, evl 
tando atravesar nuevamente por Elbar.
De los republicanos—agriga—puede dáclr- 
se lo mismo que de ios ifioriárqulcós; no son las 
suyas ideas conservadoras, liberales y demó­
cratas ; sino mauriatas, romanonistas, moretls- 
tas, canalejistas etc.
‘Solamente la Unión Republicana huye de 
esoá personalismos.
’ i i S I H i !  j |  i l M  I n
Da E f f f i v i a e i a s
D E  M E L I L L I
clonado.
? Declara tepugnarlé las Idolatrías, que 
tan malas en política coi^b eri rélígióiii. ,
Ño venimos á fundar ün partido; tratamos, 
únicamente, de organizar lo que existe, con un 
programagenerál.
I No queremos el desorden.
 ̂ Pars cambiar el régimen fortalecerémo» la 
conjunción, ya que el partido único es Imposi­
ble, f  la teoría que lo aconseja, ilusoria.
I Todos deben trabajar por la libertad repu­
blicana, . , , í
Ignoro lo que ocurrirá en el porvenir, pero| ĝ j¡gû g viyg^ j  gu ¿¿gta'y para su daño, 
abrigo la esperanza de que hsn de venir contrario, serán victimas del poder
progreelstas con nosotros. i,„ide España, qíié seguirá haciéndolés sentir los
Esté partido, que se Mamará reformista, ha dé la guerra,
de ser miiy gubernéttontai, sin tener nunca, gj documento ha sido muy elogiado, 
concomitancias con el GcbJetnq. , . % _ los comisionados de la Academia general
La política del bloque Y |  visitaron esta mañana eL z de Be-
eníacbra de la monarquía es lmpoe»b:e, dC’  ̂
hiendo recordarse que a! morir Casteiar, se
Hoy se ha leído ep todos lo» ?ocos la procla 
ma dé Aldave Invitando á los Indígenas á que 
depongan las armas y regresen á sus hogares 
para gozar de los 'beneficios dé íá j)az y del 
progreso.
También les ruega que desoigan la voz de
nialcar.
el Bcabaje OErí’̂ írLâ ^̂  de este puerto erdía'25 de Abril, adml
ds ja Crema Montseuf P Torre de! tiendo pasageros de primera y segunda clase y
tajada; plácemes merece íâ  Granja Janeiro, Montevideo y Buenos
Esgarra que en las explotaciones agrítolas que ̂  conodraieiito directo par® Paranagua,
tieSe en San Pedro ds Velamajor, Río Grande del Su!. Pelotes yiráu , t e t a  ,  vence; lííi
^ara Rosarlo, los puertos
cosa que el extra, »»«'•''' is-nm» un vAL.tii.HR m tviuem M luo M® •“ Costa A^gentin^Sur y
Según parece, loa patronos de Asturias no arrepintió de haber ®y®dado y también lo hará Larrea, aunque el mar con
acabilde entenderse, . regencia; como yo estoy arrepentido de ral
Esta tarde embarcarán en el vapor Lázaro, 
_ ta ié  l  1 
tinúa agltaqq'^





Ha marchado Larrea, siendo déspedldo por 
Aldave y demás generaieSi y comisiones de la­
dos los cuerpos.
También embarcaron los comlslonádoa de la 
Academia general, despidiéndoles sus compa­
ñeros.
. De B«i*o»lona
En la Casa dél Puebla celebraron ün tn tin 
los radicales, en favor dé Iá Asamblea revolu­
cionaria da Zaragoza;
—Los socialistas comienzan sus preparativos 
para las fiestas del primero de Mayo.t rr 
De Sevill»; . . - '
En término de Morón de la Frontera, un ma­
trimonio asistió á un bautizo, y al regresar á 
la casa encontró a! padrej Ta madre y una her­
mana muertos,
Se supone que .e! padre mató, á su majer e 
hljaj suicldéiidose después.
'^ É e P e m p S o n a  > '
Los toros; de Díaz fueron buenos, dando fin 
de siete caballos.
Cortljano séiUó á estociada pon torq, slertda 
ovacionado.
Los entusiésías íp llsyBrQiL^n jipmbros has­
ta la fonda,
De B ilbeo
LoSr republicanos y ;sociaMéta» han celebrado
Barroso conferenció telegráficamente con el colaboración en el bloque.
ffc S a d o r  de Oviedo. I For esto, la corona echó á Moret; pero en
comisión de patroKos, quq Maura.  ̂ aBob --Mañana, el general Palomo. jJOi delega-I
[lejas.
i Hoyiíegará úna ---------
conferenciará meñana con e! jefe del Gobierno. |
Qpític» del Soliiei*no
¿SpSado tótéHcaBenS? pTr.p'oMletae’gta W  toña".''(Cañe)con trasbordo onBoeno.i
dte 'eñíultara, ata qué en trábalo > e  te ca»po. «M no ocurre no.
podrán criar sanos á su» Aires.
htjosfnoTeSeS^^ tosíasen adelante á los cuidados mercenarios délas
*̂ **En esta población se expende en los acre­
ditadísimos eítableeiraientos siguientes:
n!o Puente, Gransda 70; José Sánchez^ R1 
nnl' Granada 23; Miguel Escudero, Lerlos 3, 
& e Í T  Roniéro, tarlQS 3; Sucesores dej 
Lino del Campo, Casteiar 8 Y cane Larío»
(sucurgaOí ^
L o  SBodia
Se ndmitea auscrJpcteea 
nesttosa número 16, oaa Joan QonzSIez Perca.
, a lq u il®
Una cochera en la casa número 20 de la cp
lie de Josefa Ugarte Barrlentos. „  ^ ,
El piso principal de la casa nuiil* 26 de ía 
calle Alcazabiila
El vapor trasatlántico francés 
f^ o m p »
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo |  
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Un diario local ju?ga que seríarldimlonegar, J g j i Q * v p t o í r
las dificultades con que tropieza el -Gobjereo, ft ^odo se extrema para contentar al ejército « « faPetído en Sammar el moro de núes-
n,| como .uponír que en los taportetUtaos ^ ,„,«tucloiie8 se spoya iJopssf5«e Serón
I El Cadáver fúé élítregado á lá policía parf
uuiu Buiúuiici cu iwB — y ai Clero, soi
Consejos celebrados solo cambiaron ímpreslo- jg monarquía.
nes ios ministro».
'ceballtf qué montaba, un cabp qé Texqlrt.
Para informes dirigirse á su consignatario, don ̂ 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte, Ba-̂  
rrientos, 28 Málaga.
G R A N  I N V E N T O
t e s ó ó s f s C e U “ "  '<  '* -C eÓ cIta  ta,posIc!6n,ae l íb s te e td s e  del
da acuerdan sebre las economías f  EervlddS| gj absolutiemo político y el absolutismo réíl- 
necesados. . gloso Incapacitan á España para toda obra pro-
Asegura también la citada pubJcaéióa, que g^ggigjg  ̂ ’
un periódico Importante de la meñana pasará á  ̂ justicia está podrida (ovación) porque se 
manos poco amigas de Ganaíejas, desde donde gotuetida á la Influencia de los caciques, 
éste oirá cosas bien poco agradables. ; , | (Aplauso»)-
Ef Pi*®»BíS®88t© I; Respecto á Melilla dice que le tléné empeño
Los orfedjrés
sos, siendo llamádoa 1̂ pr desi p ó r: el represen­
tante dá la áutdrida'd. : \
:^E n él Círculo Mercantil se reunieron los 
almacenistas, conatltuysndo ün nuevo; gremio 
para defenderse ú i lm frecuentes fugas de los 
detalllsías* • '" 'í , í
—Se ha verificado la-carrera na^snal d  
bicicletas, con recorrido de 100 kll^etrosvo^
C ss .1 .|.s sa »  temprana,.^.« csss.por cq-’e« t e  g p s t a i ^
Costa se quejaba de que España no sabia
i»o e i o uu 4c ir&uui. ícaiTrBtera 
En la cá rre te r^d a^ M n  i^é étr^ellado 1 tómafOn phrteén íp (terrera J é  
por un carro un soldado dq,,iataíendeí\d8. , clcltotas, líegando prlméro j^yler jbaíradoi 
D© C ® tita  i  del Club Cicilita deiSan Sibaatián. qqé invir
A pesar d 1 iempotái llegó el vapor Véi^te y tres ráiíiútoá y ow
de Af rica» trayéndo la correspondencia de cua­
tro días.
Por la tarde marchó é la peninsu'a.
—Los moros principales de Anghsra han yé 
nido á Ceuta para conferenciar con el goberné
Para descubrir aguas, !a casa Figuerola, cens ------- ,------  .
trnctorade pozos aríeslaros, ha adquirido de! f yo^mcilvo no pudo recibir á le» peiiodistas.
S ® Q ? M S ! S Í r < t e » ^  t e ' S S t t «  ■ «• «»«• •  «  {oá¡í,7 « Í ¿ w ' l ^  *  W Í.V  íta m lllte :
comentes subterráneas hasta la profundidad del Barroso nos comunica que á Eibar llegaron; gepa sentir. ,  . ;! —Prosigue la efervescencia én algúnasadiiq
101 metros. Cat^toges gratis?, po? correo, 300 pe-|cerca de d(5s mil jalmlstes y bastantes libera-1 Dentro de poco, España sera el cadáver mo- fgg ¿el bajaléto de Tetuán.
segundos^
1 Llegaron á lia meta cinco carreristas 
[pero fos reatantes quedáronse eii el cam'KO' , 
I En Aspe cayó up̂ pelotón detelete,; reciblw 
I do todoarellos lesionas, por lo que no puaiefo" 
ícontlñuaf la. carrera.
setas en eeüos. Peris y Valero, 3, S. Vab.nt*
vag-yâ..yM>tô'»¡7;;yg-,7-¿7Píî --j... ..................
® n © w a  á  l a  U s a t a
Por 8 días estoy en Málaga en la Fonda «La 
calle Herreiía del Rey numero 24,
e í S r á  PuStadéTiiar: pego ep ej acto, con 
RíbSfruBrdcs de la u'tfma gue-
ó sea 
pego tam’
poco descuento, Resguardes^ r h „!„oí, 
rra de Cuba, Puerto Rico y Filipina» 
Abonarés como Maman a’gunos, y psL , 
bíén á los que tengan
ajuste, aunque no tengan recibido el Kesgua 
do Nominativo ó Abonaré
Un ham bre h erid o
Campillos Juan Rulz Duque,
s a S  á̂̂  dar un paseo por él sitio denominado 
La Silleta, acompañado de dea hermanos su-
yo3._
AsA s senta se para preparar un clprrlllo, co-meTíóla ímpruckncfade'cdlocar esstrejas pfer- 
m s S  escopeta que llevaba, sin seo,darse de
L i B W & r ú  . ..
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
I les, bI mismo tiempo, promoviéndose diatusfaio», 
I da los qué resultó un niño herido,
La guardia civil tuvo que Intérvéhií, y des­
pués de grandes esfuerzos consiguió restable­
cer la tranquilidad.
AToBedo
Luque marchó esta meñsna á Toledo, para 
recoger á cu familia
iS i t io
En fl teatro LoRat Pfnat celebraron un mi­
tin los 8'b«fiUes, para tratar de si convenía Ir
s a n t o s , 14.-r-MALAQA 
Esteblecimiento de Ferreter'a, Extería de Co­
cina V Herramientaí de todas cIbsés.
Para favorecer al publico con precios muy ven- 
lalosoSa se venoen Lotes de Batería de coclns, de 
ptsítas 2‘40,3, 3 3  4'50, =‘,'5 6 25, 7,9, 10‘90,
' “le  h¿MÓrbMftrregaTo*ú™todotlieate quedáis huelga, envista de que jos p e ta o s  no 
coSpiÓ pór vólo?de25pÍ.eta,. (b.n cuiuplldo el cofflproml.0 de aumentar «n
" , BáUamoOrienM 1''® ;.*.™ ,!''"'“'*°- ,
Calllclía lnfal¡b.e ^  Callos,| pJ^ólwórOnÓro y la Junta Directiva de la
Ó tl^ '^ d ío te r ió l ftted ó íó ó  Q«ln«!!n. Cara del pneb'o.
ral da un pueblo. , > u
Los republicanos tenemos el deber de real- 
mirla contando con e! frafcaso de! régimen. 4
Néce&ltamos Un programa que recoja las as» 
piraciones de la democracia móderna, que In­
funda ésperanza á !a clase cónsefvádcra, pór-¡ 
que una república sin orden, és uiia detng-;, 
goglé? ^
Recuerda las frases de Zofril'.a: una repúbít- 
ca tiene que ser conservadora, ante lademo' 
gogia; redlcai, ante la reacción.
El programa de que hablaba, será e! siguien­
te: secularización del Esíadb, Impidiendo q.ié 
la Iglesia se meta en la vida’ politice; el matri­
monio elvM; secularización de los cemehterloii; 
escuela neutre; supresión del culto y clero.
—El río Amar ha experimentado gran 
da, siendo Impoelb'é vadearlo.
crecí-
O »  p d m d r l á :
- 7 Abril 1912.
V84brÍU9Í2i
/T o ro »
La tarde ha sido verdaderamente 
Aparecía la plaza muy 
|en la sombra aíguno» c la r^ .




¿blvlós príncipes de Battembsrg
"FÓÓtetete'ta.tó'úelBal.amóoi^entBl.
Fe s Hubo muchos oradores, 
 ̂raós, contrarios á la huelga.
mostrándose, lo»
P I A B E B A S
H ilo s  de JPedro V alla.—M álaga
I sé  registraron diversos Inetdeníes, promo 
viéfidose verlos escándalos.
' Las Dpínjonp» respltarpn muy divididas, aca 
■ bando por ro adoptar acuerdo concreto.
Se concedió un voto de confianza á la Dlrec-
E ,ú .a e a e a p te ú te -
ffiop to  d «  G ífildé»
El señor Pérez Ga!d6s ha dirigido una carta|iiaiid5,-ci 
á don Tomás Romero, en la que íameRtB<qu6tYlm. ; " , í.
su estado de salud íe prive díc U8!stsir''al ban-¿ PresIdeÁáarcía Molitias y las re»CT 
quete en honor to  Meiqulacles Alvare2Í,y de clr l cen á fas ganaderías de Muruve y 
su Iñcoraparabfe palabra. Ifoms* , ; ‘ , , , c  Vice»El mundo—sigue escribiendo-carece hoy |  Actúan dj.espadas Antonio Fuenrev, »
■ "  * te Pastor, Manolete y Rodolfo Gadna
■ Saflta Co|
para mí de alegrías, y esís privación constitu­
ye el más grande de mis desconsuelos. I A! primero, Narlites y Moreno Itotrol
El ministerio/de lastrucclón encarnará una '  Alejado de la acción podílca, aunque »l®ídolccap quatr^püyes. jpor^^O^^
verdadera dictadura; muchas escuelas, mejoras ' apartárid pensamiento de ía ldp¿repib‘lcana,|tentGé babailós muertos. ,Y
para los maestros, ref rma» en las qniversldá- entiendo que los republicanos <i'5benorgamzar-| pusieron dos pares to lujo^Fuein^
F 00 rfíarln ílnnr,. p pnntnndn rnn Ins Boclallatas.  ̂ñido al principio, pero, se déSCOnmtoe _ . Jdes.
(Ovación). ■
Ante todo y sobre tcdjj, cultura.
¡ísa i i a t aea i d i , s lenios csos ioa riup* xvol*»*»'' i,<iptea C6' 
'I ( e  sd f délujq. ntes ramei > j 
se y disdrp'ilnarie, contando con los socialistas. ■ ñido aVpHnclpIo, peró sétoscompto^ &
I Dentro del repubilcanfemo creo que debe propina á Sti eñémig<)*rtiedla que éasw*'.  ̂
na.Lv. j _______________  i constituirse una, ó á lo ruma to s  agrupaciones,; débiles). 1
La prímer/repúbñca índgfec-^ conforme á aquella ley equitaUva que Impone f Melon^ y Ar«ii^_ ^ I w í ^ p ’ cómplel®’
tiblemente, scclaUsta, r.o colectivista. i el equilibrio necesario á todo légltnen. . Alpargatero, más por di
'Cree que los elementos trabajudores podrlan^i La» diferencias existentes entre los antiguos do la suerte con P^ín? auTtes Vlcen'
aer K o r a í  pafO te^sB  taba contar con-partido,conlancteata^^
ellos porque carecen 4a la cultura necesaria. ( la más mínima expresión, ó desaparecerán to 
Pediremos cooperativas, pensiones y retiros.talmente.
. i r -
Pastor y Manolete* Vito c'ava ,un b®en 
iMorénito dé Valencia otro
,j!í ,C:;'iü'
.*u ■¿¡¡¿¿¡totíieiiiSLSíi
<ílí» ^  jU ^  M liu n e a  S  é e  A b r il
•mmmammmmmmmmmmummmmmKmmmeiimmsmiimmíssam




el_____  _ tercero, al
que Manolete saluda mediante algún?? verdn!' 
caá. Pican Zurito y MazM^tínl, coatán^^  ̂
cuatro puyazóa con ^  ̂ seqüían  é ia rea, 
otras tantas caídas y una baja en las caballeri* 
zas. Banderillean Cantimplas y Cíaver, sallen' 
do éste embrollado al dejar el último par. 
Manolete mueve el trapo lucidamente y en  ̂i 
traá matar con coraje, pt'oplnando una buena | 
estocada, que le vale palmas. r
Al cuarto. Gachón de patronímico, lo vero­
niquea Qaona con poco arte. Toma el bicho 
cinco varas, acaslona dos revolcones y despa­
cha un jaco. Trallero y Veeulta parean por lo 
mediano. Qaona, tras ún ihuleteo poco Intere­
sante, coloca uiia éscocada tendida, de la que 
sé echa el corntípeto: (Palmas),
Cuando sale el quinto del toril, un aficionado 
se arroja al rúedó, haciéndole Fuentes desistir 
desús proyectos suicidas. Cinco varas, dos 
caldas y un fallecimiento constituyen el tercio. 
Puentes desarrolla una faena pesadísima, para 
una estocada magnífica.
Vicente Pastor acoge el sexto con varias 
verónicas. Los varilargueros mojan cuatro ve* 
ces, cayendo tres y perdiendo igual número de 
cabalgaduras. Hace Vicente una faena lucida  ̂
que corona con un estoconazo (Palmas).
Al aparecer el séptimo se abre de capa Ma­
nolete y es engachado por la manga. Seis ve­
ces tientan al bicho los de aúpa, cayendo cinco 
y perdiendo un jamelgo. Qaona se deshace de 
la fiera mediante una estocada atravesada.
El que cierra plaza toma tres Varas, derrl- 
bando dos veces á ios de la mona. Banderi­
llean los matadcrés. Qaona coloca un buen Ja r, 
y Puentes otro superloríaímo. Qaona requiere 
los trastos, señala uri pinchazo y remata de 
una buena estacada.
De F ez
El capitán Petelaf ha regresado de la excur­
sión que durante cinco días girará á la zona 
francesa.
Parece que surgen dificultades para termliiar 
la línea de partición de las aguas de Sefrúy 
Ornagha.
Inomnilío en  un oino
Anoche se Incendió el cine del Noviciado.: ^
En e! momento en que el operador manipu­
laba con el aparato. Incendióse upa cinta,- iú< 
friendo quemaduras al pretender arrancarla de 
la bovina.
En vista de la Imposibilidad de lograrlo, y 
cuando ya empezftba ó arder la pared'de la 
cabina, huyó.
La sala estaba ílena de público, transformán­
dose en dos minutos el locaren una Inmensa 
hoguera, y precipitadamente fué desalojado, 
no registrándose desgracias personales.
Un espectador premovió fuerte escéndato y 
pretendió que le devolvieran el Importe dé su 
entrada.
Ardieron las ventañes y puertas dé una casa 
de la calle de San Vicente, próxima al cine.
Ufl cadete de infantería detuvo ó un golfo 
que penetró en los momentos de confúsíón, 
con propósltofcde robar Ib taquilla.
£1 ayudante deróperador suirió'ligéb 
quemaduras; la mUger que. déspachabá fas en­
tradas, fué presa dé un aíncope.
f Se'ha levantado acta contra un boticario,que 
I lejos de curar ó los heridos, los perjudicaba.
I Los republicanos se muestran Indignados; 
i los guardias Impiden la formación de grupos.
1̂ ' ' De Cádiz
I EÍ conde de Romanones y los autoridades 
I vieron el sitio donde se emplazará el monumen­
to de la^Clortes de Cádiz. '
Pldal marchará mañana é Madrid.
ü a t a d e p e  : i
Estado demostrativo de las reses saerificadia ̂ 
al día 3 su peso en canal y dirrectio de adeudo 
por todos conceptos^ • '  ̂ h
22 vacunas y 7 ternsrai, peso 3.474 500 feiIo»| 
gramos  ̂347*47 gesetas.
LA alegría
SSSTAÜRAliT Y TIENDA DE VINOS
Servicio por éubfeí't̂ q y á Sa ilstu, 
Especialidad sn vinos de tos Morttes 
18^ rCii2>GÍ<Í!3 Í8L
TeziB«o Vital liz a
Por llenos se contaron ayer las secciones en 
que se dividió el espectáculo en el teatro del 
Parque.
La compañía gimnástica, con. sus números
atrayentes, ofrece grata dlstraclónr 66lañar vsabrío, peso 550750y¡i3gtaiaQs, pe' 
y el publico acude en busca de esparcimiento y f Seta# 22‘03. ;
recreo. ? ; ^  I  ^;;^«rdoé, peso 2.171'SpOLildgmmosi pesetai
I Esta noche habrá dos secdonééi áTsi 8 y 30 i^lj'lfi. _
í í o ‘soireeaegala. -  ^  ^  |  Total de adeudo: 593*88.
Salán ü aved ad as
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren msrcancias de LaRoda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 275 It' 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, ál?8 8*30 m.
ÜJttaxoa despachos
(Urgente) 4 madrugada. | 
D a T a n e r I f e
Se ha Ido á pique un barco austríaco.
Llevaba numeroso pasaje.
Todos se han salvado.
De Roma
Los médicos han écónse jado al Papa que no 
celebre el lunes la misa de .ritual en la Capilla 
Slxtlna; la dirá en sus habitaciones particulares.
—El proceso del teniente Paferso, que mató 
el año pasado á la condesa da RIgont, pasará á 
la Audiencia en Junio, por haberse demostrado 
que el delincuente se halla en el pleno uso de 
sus facultades.
De. l^fpoeloná 't'-;'
Se han formulado cOl denuncias por Infrac­
ción de la ley del descanso dominical.
—En el mitin celebrado por los blanqu3ado- 
res y tintoreros, se acordó continuar la huelga.
—En Puerta Arenas un cochero huelguista 
disparó contra un esquirol; sin consecuencias; 
ambos fueron detenldc 8,
C ó s n is io n á íd o s
Mañana llegarán los comlsloiiados patronos 
de las minas de carbón, de Asturias, que confe­
renciarán con Igs representantes de las hulle­
ras, en Madrid.
Barroso confia en que se llegará á un acuer- 
dov pues la mayoral délos patronos han acor­
dado conceder el auméntq de jornal.- 
D oR ilbáz
Salvadípr JPére» M p r ip  ,
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de S6.°, aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general á 
predosLeconómlcos. . • •
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á 1 peseta litro.
E*tablecim!entos de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 8..
Lleno estuvo anoche r̂ este elegante textro 
cuyo atractivo principal lo constituye le nota­
bilísima cantante Bella Claudia, á la que el pú 
bllco rinde. merecido homenaje de sinceros 
aplausos.
Esta noche debutarán Los Mascotas, admira­
ble trouppe ¡de acróbatas, compuesta de tres 
señoras y cuatro cabáiíeros.
E! jueves harán Su debut Los Mary-Tlto, 
aplaudldíslmos artistas de bailes Internaciona­
les.
Isptttlcttloi lilikoi
T eatro  Cepirantes
Al debut ds Jaccmpañía dramática de don 
José Vico asistió anoche, bastante concurren- 
cfs*
El drama de Echegaray De mala roza que 
fué escogido para la presentación, may bien 
Interpretado, mereció los aplausos del público
ai flnal de todos los actos y en varios pasajes, . * , j  j  ___  „
en que el primer actor señor Vico supo hacer* I P***'®®*®*'?® espeñoly dentro de esto sucesos 
BP muv merecidamente acreedor á dios <1“® tupieron lugar en la reglón andaluza, ha
te las señoritas Ortega y Banquer, la señora
Qregesa y los señores Pulgmcltó, Barbero y sante y típico de esta película, cuyo
■ ■ ha _ .
Además se estrenarán varías cintas,
Cin® Fazpuzliitl
Ayer en todas las secciones hubo una con'̂  
currencta enorme éne^tegran cine donde se 
proyectó por última yéz la colosat película 
«Generosa acción», cuyo éxito fué superior 1- 
slmo.
Hoy nos da ó conocer el señor Pascuallnl 
otro acontecimiento grandioso con e! estreno 
de la cinta «La hija de los traperos»; megnifl- 
ca producción dé la casa Pathé Frerés y que 
seguramente Obtendrá un nuevo trlunfoi
Además se estrenarán siete colcsates cintas 
de reconocidas marcas.
fSfne Idlesl3
Como ya hemos anunciado, esta noche se 
estrena en este salón úna iriteresántislma pe­
lícula de larga duración, dividida en dos partes 
y cuyo título es «Los siete niños de Eclja ó loa 
bandidos de Sierra Morena».
! Dicha cinta, por desarrollar un asunto tan
.r'.
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
conceptos siguientes:





w ___ _ o . ...V. w w . - - ®̂ P®Jíc !  estreno
Cuando
se promovió una colisión entre ellos y los gm
S‘H/.BKna 17 'RMr.fKÜBf'ca aun cortmt'diiB i uei pruiagumsta‘Butviuvuioibwo uo vciMaucia ^
Insplraclón. | S o  w éB ile
La compañía fué acogida con bastante sgra* barato, un plano, cuarto cbíá «Pleyei». Para verlo 
do y es de erperar que hsga Uña temporada en ios Almacenes de López y Griffo, calle de 
lucida. 1 Cuarteles núm. 4.
pos de republicanos y: cbclatistas qué sguarda 
ban su llégé'dá én la estación.
Un jalmlsta reiuftó muerto dé un balazo; se 
disparó otro tiro contra SelaberrI, que resultó 
Ileso.
Se están repartiendo GRA­
TIS muestras del Jabón 
SUNLIGHT. Usadlo tai 
como explican las instiue- 
ciones en eí cartón envol­
torio y tendréis la rop?- 
blanca y sin destrozaría. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
Sunlight Jabón
T r e n e s
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancía» á las 7*40 ra.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y SevlUa á5iasJ2‘331 
Mixto de Córdoba á las 4*251 
Tren expresa á las 5. t.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren meraciidas de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mer cancías Ce Granada]á las; 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercandas de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
U a r l a m o  d a r o i a
Barnizador de muebles 
Se trabaja á domidilo dentro y fuera de la 
capital á jornal y por cuenta.
CALLE MOLINILLO ACEITE. (Primer portal.)
En los m@f e iioF os
d«i Yerno de Conejo, cu !a Caleta, es donde sa 
sirven las sopas de Rape y ei plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
viscas q! mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
TBATEO CERVANTES.- Compañía cómico 
dramática dirigida por el pilmer actor don J sé 
Vico».
Fundón para hoy :
Estreno del juguete cómico en tres «dos «La 
divina providenciar.
A las Hueve en ?/u2íto.
Tertulia 0*65 peseta. PgraLo 50 céntimos.
CINE PASCUALINI,—(Situado en la Alameda 
de Cario» Hses, próximo al Banco).—Todas las 
noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parto 
estrenos. , . ‘
Los domingos y días festivos fund<̂ n de tarde. 
Preferencia, 3ü céntimos; general, 15.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífi­
cas películas, entre ellas varios estrenos,
Los domingos y días festivos matlnée infantil 
con preciosos juguetesparú losnifios. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
I SALON NOVEDADES.—Secciones des^e las 
I ocho y mediíj.
I Dos númeroada varíetées y escogidós progra» 
I mas ¡Je películas.
i Pre-ios: Platea, 2*50; butaca, 0'50; entíáda ga- 
fntral, 0*20.
I TEATRO CIRCO VITAL AZA.=Gran circo 
I Simón. V v;
I Todas Iss coches dos séidones variadas, la 
I primera i  las echo y media y la segunda á las 10. 
I Entrada general 23 céntimos.
Casa U a ia  h  II22 m a n i ^ n i l l a  p a s a d a
i f S  A la ZS o
REPRESENTANTES
íl
U T R E 1 8  A
■ E S P E C I A L I D A D
Heiederos de Juan de Árg;fieso.=Saiilucar de Barrameda
smEissmamsma/mmm
_____ ! W l l  IU. I
Estrecheces uretrales, prostatitiá, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera---------------- -—
" W i m © '  K a . y a i ? d . ' <
'F e is lu n c a  ffo s fa fz fS a  ‘ |
£  iodos los sníermos, loa convaledeníes y todos los dibllti si | 
VINO DB¡ BÁYARDTes-dará coa gevurídad la FUERZA y la SALl'D / 
f>»eó»fús escodas ts!rŝ {̂ ?ifes..—dQl.íílN y París,
7 5 °/o O E
f
— , 7 -------
Su curación pronta, secura y radical por medio de 
los afamados, únicos y legítimos medicamentos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
m M m  i Q i  l i t i
Curación pronta, segura y ^garar.tjda sin
Itrjaclón reciente,ó crónica, gota flujo blanco, ulcer^^
téra se emán mingíoaamente en ocho ó diczijí/s con les rem mbra 
■ * --““ ^lON COSTANZI. UnC Ó N m rs’'óWYÍc^ ^^^ c o sta ® >  frasco de 
* PífiMn Sil curación en «us diversss manifestaciones,,con el Am m  ? S - ra b !e  de la sangre infecta. Cura las adenitis:glandularea, dolores de
I ̂ ^ 'p M to syM T lÉ ’i ú la,prlnrjp'íle, faimactas.-Agente. g¿nerele.enE.pa«atPíren
B  “ 'Ga'i.LuaVnlédlM.;^^^debiendo dír'gir ias carias al señor Director del Ccnsultorio Médl
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Smüi iíts i Eéiori lira  !i W i
Il ite Éptlaie le I  iaérísi it  91!
 ̂ PARA ESPAÑA
' . Bartimtll®, 4 y © .--M adrid, ,
 ̂ Sfsgur5í ordinario de viée, coa prima vitalicia ybeneficios hcmuih'. 
íUjIc*.—Seguro ordinario d» vida, con prima» temporales y benefi­
cios acumulado».—Seguro de vida dotal á cobrar á lo» 10, 15 ó 20 
«ios, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y doíai, encen> 
Isnto (sobre ,do» cabeza»^ beneficio»- gcajt^uIadostaa^Dotes di 
ÍiSO»!
Sspm II fllt i t  i'iii tliiei iifla» Rmegíril ei ieiisi
Coa las póUsá»»orteabíe»,sepoede, ála vez que constituir a» 
tapiíal y gsrentlr él porvenir de la fánÜHa, recibir en cade semes- 
fcre, en dinero, él iraportetotúl deí a póliza, si esta resulta premia» 
da en los sorteos qué *© valflcan ssmestrálmeaíe el 15 de Abril y 
e! !5 de Octubre. . - ■ ■ ,  ̂ ;  , „  ■ ' .  „  , « ««a.Subdirector General paraAndalucia.=Bxcmo. Sr. D. L. y* SEM* 
PRON.—Alameda Carlos fíaes 5 (j«fito al Banco España) Málaga.
áutorizada le publicación de este anuncio por la Comisaría í» 
Segura» con fecha 5 de. Octubre de 1 B S 9 . _______ _______
Ico:
K sm M í d«l Cm Im .  5 0 , í » t r c í f l í l o . - ^ K c l í « a lOilEGUAUX
Lm- « z n s ip e
síá» poderoso de iodos íCs depurativo» 
Depósito en todaslas farmacias
:a Moja w Yoduro de Potasa
PASTILLAS BONALD
C i o r o  boroéaddlicas con cocainn
Ato más enfermedades del estómago 
Tadaa la» funciones digestiva» desaparecen en algunos dia» con el
M lijr ir  O rez
' " " ' f . i j_ frtB •áénres iiiédicos. pata combatir, las enferme6a''e8 déi
. . .  pariíéricí..’fíM .z<l.l aliento,
, pastrnm BON ALU, pr™ .,i„eras (¡ne se cenotl
tínico dlgeitlYo. BitepíBpgradíá aigestlvn l í ^  conocida en tóife 
el mundo. Depósito en todas la» fOTmacia».
C O L L I N  Y G.*, P A R I S
y en el exiránjéro.
A c a n t h e a  v i r i l i s
Wi'
Follglicerô sfatâ 'BONALD'. ¿
mentó antlneo asténico y of 
nffica v nutre 10»’»i*t'eo*úé óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pera
Frasco del vino^de Acanthea, Sjpetem».
E l i x i r  a n t í b a c i l a r  B o n a l d
É Minclte
Esta magnmea línea de vapores recibe mercancía» de todas ele
- DE:,.,- ■ ,
ÍTHOCOL CINAMÓ VAVADICO 
'  FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis ?nc?pienté, catarros bronco- 
neumón*cc8, larirgo faríngeos, Inleccionss 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De M .M « .  M üíeM eA ree.Cnnie, Qcrge-
ra), 17, Madrid
- ífic tn f  el c a- 
ie» ó flete corrido y con coHocímieñto directodeade este puerto á 
todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzlbart 
Mfidagascar, Indo-China, J®P̂ ”» Austr^ia 
combinación con Ips de la COMPAÑIA DE MIXTA
que hace sus salidas regularas de Málaga cada 14 dias ó sean los
miércoles de cada dos semana». .  . .Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chali, Josefa Ugarte Barrlentos, né- 
merol^t
átttonb) Vistilo
l i  cm ilD  Oilil de las lÉparas 
y, por cansigoiaÉ, la finí CU Qoaolrece
NOVISIM A CONSTRUCCION P B R B E C C IO N Id A CON H L Á M E S T O
/Siemens S é h u ch e r t I n d u s tr ia  E lé c tr ic a  - Sk A .
V e n t a  e x c l u s i v a  e n  l a  c i u d a d  d e  M A L A G A
O fic in a s: E faerto  d e l Conde 10
A lm acenes: M o lin a  E a r io  1
£ ^ i © o r_ _  _________ I
Cura segura y pronta dé la á h é tS  y t
orLaprade.—El mejor de los feruginosos, no ennegrece los^
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias í-CoUifl etc. Parla.
Para CoisValecieotéS V Pérsonas débiles es el mejor tónico v nutrlíivb.
P ara» tíap |ttB Q A .!iÍb íi,I3 iM
INi|tpVBl|eciai '  í <
£*fa acreáítada casa efecíus toda clase de instalacloas# 3 ope
«riW . .
cristalería de Boheiaia, tales como tulipas, pantallas, ^
bos, flecos 3 prismas j  d«mé» artículos de fantasía sa el ramo de ¡
"i colocér iámpssra» ue»aéla cantidad de seis pesetas es | *̂
existencia» en toda clase de iámpará», «obf^alleado kf 
taDeclale» Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, ten las 
S e  se eonelgue m^^por 100 de economía en ti consumo,
\ ** También; y en deseo de conceder toda clase de faciiidadee ■! 1 
pibUco* verilicA instaiactone» de timbres en alqnller mensual. I
U  lE J O B  l l N T O i i  m U E S I f isrm
Osante esta prMleglala agaa
Banca taanrílc sanas al sertls salvos 
'fif  « a f e a l lB  mSumlmaÍ9  j r  bermomo 
m m m I m É i ta a  m t r á o t i v o  t f a  l a m b l j i p
f U a  F l o i p  d é  O r o •ba «I flutls si énsuoia la rop% 
g Í ? I m m  « I a  IB m im  Isla ^ tn ra  no eontl^Si ntlnto 4a platel f  eoB m  neoslsatíelloaa 
ImBI r l l i l "  9 1 0  Mnaarva liampvt 4ne, brillante y negro.:  ̂ >_ ■ ■ am, Éste ttettua w usa ate Boeeridad da pcepanolda algiiB^ ni elqalera
F i d o  O P O  lavmrse al «mbeUo, ni antes al Mspuea do la aplioaeidn# ap!t- 
msM a  ■opn w  ^ < 109* «on nn paqMllo wpillo, eomo si fotm bandolina.
•  ^  I P I a J I  A  dHwBA Uteads» «»te agua »o eoxa la «aspa, ae «vite la ^ d a  dsl aabéUo, sa 
M i  W  m i ” Ü O  mavisa, w  aiuaente f  ao parfnma. ̂  ̂ _ f í„ : '_*__jB̂n á^Jtíbm  anmm APbffflsteMiAa.1  aI a  ÍU m a  Mtenioat rigoriÉaiasi ratee» del oaballo 9 evite lodaB sos §nf«ma<
% J Í  K l O I ” 9 1 9  9JII”9 p  dada». Pof^o«en»atemblS& «orno bigte:
@ j e
Id
w ggE .1 
S ’S 1 * «
g a P l I
 aa n»a temblSn
MTam. «Sop dUsné^ «oaaSava »! «mior peimiltlvo del aaball
Ism i Ü O  w " 9 i  ooto» dapanda da más 6 mano» aplica--------
i  _  « I a  Iste Untara daív al aabello tea harmoso, qua no
iv B I V  l O I ” 9115 gnirto dal natond, il  ra apUeaoldn la baoa bteBu
ífinlaa.
ya sea aépe i  fastefios eli
iooaa.
posible diitlai'
imviBV mp mnmMrv | wui»ip «awn wviMrapg mm wra msynw wv»—*w m«iwwwawwmi.
g ^  ÉPIm m i  p í a  f l a n  a  lm apRcaeida da eite Untura as ten fáoU y admoda; que uno solo ai 
BmBI « m i *  n o  l f l ”99 |MuieéPO>toqiM,alia4niaro,lapanonamáBfntifflaignorBaiartiflole 
-  «a.ai ■■ M  Son al uso de este egue ea auran y avitett ira piitoBnB casa la atídi
ILfli F l i i n  d nteBin ■ ppp» w  ; «» sigo», aunó» nnodin cal*»»*
t  « in n  m n en n  9ste agua deben todas las parsona» que deraea rae;»»
U l  r  r o í *  n o  m * n .  «ab«Uo hemoBO f  «abasa «ana.. . .
 ̂ ■=■ Ite te dalia ttatas-ís d«a t  lí
l u í  F l o p  d n  O p s »  s s i á s * ’* " * * " * ” ®'
i^oo m&intoi de epUoede ,^e 
mal olorp debe nmnm «'«%e
^Xne praionii de temperámanto harpdMéa daban praeisameiite asar esta agua, ai no qtúíéra& pesjiidS 
d» ra aalad, y lograr&i tener la cabeza sana y limpia aon sdlo una aplieaolda Cada eoho dtes; y ai li ̂  
tei desean teñir el peto, hágass lo que dice al proepeoto que acompaña á la botella. ®
Da venta: princlpalas perfumerías y droguerías de España y Portugal,
';íSJ
I





Aidsna Francisco  ̂Calderón de la^fiarca, 3, 
Armasa Pedro A., Alameda de CarloáHaésd.
Barrero Prat Juan, Moreno Monroy 3. 
Bríales Ubrera Sebastiáín), San Francisco I5¿
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaa de Escobar Narciso, Cárcer 2,
¡Domínguez Fernández Manuel, R. Fradqúeltf 3í 
Ssírfída Veíasco Angel, Doctor Dávíla'4h - 
Estrada ¿istraóa José, Casapalma 1* ;
Fernández (Jutíérea Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Coatreras Rafael, Grabada 88.
Martín Velandía José, Alamos 16.
Mapélli Raggio Eurique, Granada 61.
Mérida Díaz .fAüguelj Nosquera 7,
Moraga Palaress Antonio. Torrüjos 113,
Murcia o Mcls.'o JoBié, San Tslrao 12.
Navarro Bernardo, Plaza Adus í̂a 117
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón í5. 
Olalla Osofio Miguel, San Juan 82.
Oi tega Mudos Benito, San Jkiati dd Dior,^3fi 
Peralta Apezíeguia Juan, Alameda 40.
Peralt.' Bundsen fuan Luís, Alameda 40- 
¡ Îsueno déla» Beras Enrique, San Lorenzo 19 
Rodríguez MuAoz Juan, Moreno< Monroy 2^
61.
1.
Sánefteií Jlméríez Alifónio,Píaza de S êgó 34i3.' 
Sierra Moilaao Luis, Huerto del Conde 9- 
Vázquezlífpíírrós Manuel, Maróüéi Latios?
■ ’ ' ■ ■ÁbOHOá-'-
Carrillo Compafiía, Doctor Diviia 23. 
Schwaatz, SaUts e 9. .  ̂ .
Sociedad Ar*ói/iíj a Grosa, jfJameda 23.
ABACERIA •• t.
Garda Muñoz Riivf ís:;, ^Ms-moles 59. ■
González Luque Juan, Duque Victoria
■ AC&DBMIAS Í)E D I lJ p
Jiménez Cuenca «íamón. Calderería 12. 
Matarredona Anfoíitr, Frailes'3.. 
i'fuñoz Irene, Peña 27.
' a C'^EMIA  DE‘cORREOS'YTEI,ÉaRAFOS 
Calle Frantí:*-o 7.
MaríB!aRcacuth.'12, 2-
a fila d o r
Gífemlzo Ffándeco; Torrijf's 8.
■ ' ÁQÉNcÍAS DE informes ‘
La Información eprnétclel, Carmén 58.
agencias d e  negocios 
La Actividad, Q^uebinos 16,.prindpal.
La Solución; Victoria 20.
Agentes de cPMisiOn, transportes
i  Y o ESPACHOS ADUANAS
Cabo Jo^ü^ , Carros 1.
Clemente.Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cî r̂tina del Muelle 21.
Oialardj En^que, Plaza de los Moros 18. 
Gallega Augaí- jaan, Carros 1.
Gómez.Jíntokio, Mártires. 5.,
Guerrero y C *,' S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huertá José de fá, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Igfesia'if Juasi, Méî ón d»s Veles 2.
Jaén detPíí.Q Rícartío, Cortina del Muelle 63. 
Pagésjoié, Sánchez Paftor )2.
Pozo Julio, Strachan 3
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Rí-íbie» Enrique, Alameda Principal II,
Rosillo Gavarróíi Joaquín, Avenida Crooke. 
Tail-eter Augusto, Alameda Principal 37.
Té lezS^irmientó Antonio, San Juan de Dios 14 
Villapíano y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke,
, - AGUA LEFOn A Y gaseosas
cE! Diluvia'', Sari rrlmo 14.
«La Catalana?, Sqnia Rosa?.
■ •■‘ .-i
. Corpa Frtridííco, Mosiña íaBpiS,. ,!
' Sc-^ îoós dej. Hc¡nm& F&l^áo, CaSíélar 5.' ' I
HijoB ¿??D, Va¡¡s, OofíofDá¥Ma.^L\: j
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES
Mañoso Est •ve;'; An'^rés, Carmen 88. I
ALMACEN DE PAPEL |
':P¿tpdefí> físpeñola. Strachan 20. i
ALMACENíSTAS DE CEREALES |
: ílnáya íuan, Cuarteles 38. |
i giíce Pedro, Cssaino de Antequera 2. |
f usníe y Yébeiies, Cisnerps 47, |
■ Mártínez, Leandro StracHiiluv.̂  ' - i
;Máta y C.®, Hoyo de EspáríeifoSí' ■ i
¡.©Imedo Diego, árriola i9.* |
PéSa Bandera .^nloníoj áfrióla. i
alm acenistas  OS C0Í,0ÑÍÁLE3 i
Síptón CaeíslS. en C.“, Alafí̂ Kés 22. |
Hbbs de Frgndsco Peñas, Sío, Domingo  ̂y 5, | 
Sobrinos de ]. Herrera Fajardo, Casteiaf 5. |




Káf'OS de Antonio Chiscón, Císneróaí 
- de Francisco \ ‘arela AgüUar, San 
|pséPe!aez Bermúdez, Tqi^os.y g
Río del Aranda Antpnlo, Carvajal ^
Román Manuel, Puerta dé! Mar 14.
cíarpínteros
Bravo Antonio, Alameda d;é Carloi Háei i. 
Cabello ¿^tonlo, Dos Hermanas2.
Gallardo Hermanos, Alámeda 41;
Ghlqu lia Fernandd, Názá deí üdl^o 2. 
González Manuel, Alameda prhlcipa 11. 
gonz4ez^MigueI, Alameda de Colón 16,
M. ra.es Migupl, Pasillo Santo Domingo 24. 
y.f‘̂ erraia® ^,C 0 nédIa^ 26. J  ' í
Viano Edu^fléíTejdn' y Rrfdriguea, ^7. 
r , CARRUAJES DE LUJO 
Lr d€;Coíón 6.
Tlol^do e"
Gómez Ricatóo, Pasillo. Guimbarda 37,
/  -  ̂CASAS DE Hüáá>EDES V ■t̂íoría Rufina, Galderei^ I2 
M ^A S,D B T P |í^A M qjr^S  rMagno Eduardo, Oafiófn 2. '
. CHACINERIAS




K í i^Mísrtos, Granada'6I
Salabardo y F Monte?, .ppijinq dipj Muelle 33
„„  . CENTRO DE éUSCRIPÚONÊ
| | | o * á l w r í o . a . V .
Martínez Leandroi ̂ acBau9. 'v
■'cáteERlA
Encobar Zaragoza José, Mártires 3. 
rt . ..  - cerrajerías :
Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucía 14,
^  , cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 v 3, 
gejXf ería Maler, Pasage fferedia. ^ 
Mediterráneo, Marqués de'^Larios 10,
42.
, cí-ases de esperanto Padilla Juan, Santelmo, 14.
nr METALICOS "Oiaa A. Granada 86.
. ^ COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Vicio 2. 
Academ a Española, Marín Garda, 5.
Academia cfepecial de Correos, Marlblanea, 19. 
Academia de ínstrutidón. Pozos Dulces 13, 
a f J  Relosiílas 25.'
Academia San Aííguei, LaguníUas 30,Centro Politécnico. Doctor Dávüa 29.
XííTílrqiriaeró nimo GuerrefO.SanJuan dé Dios 191 
' V, V „ . íC0RREDOREÍ3 DE COMERCIO I
IY f^íp.fraucisco, Martinez de la Vega Iv I 
. g te « íe Q ífe |.I á d d o . TorrijoÉM^
Marzo LomBardoFrancisco, Strachan 2t. f
 ̂ Í3« '• Joiijpdm Niao', Cmt̂  9..H|abiÓ̂  " ¿
_ • CUCHIELÉRIA ’ ’ ' v
Casíffiíb Luís del, Torrifós 12. " i '
 ̂ «  ' ®̂ WSC<̂ feARfT]fMO Y FLHTAMÉÉ'fe'V
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. t ? 
Castro M á^d Fi£ ® S ! ^ .  Mó&ialve 2*
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
uea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
V. hierros liSADOSÍ; i  . 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. ‘
Qisbert Tomás; San Jacinto 2.
HERRADOR v
Hidalgo Mora FeUpe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Aig^ra.Fraircisco. Alameda 35 
genltez Manuel, Alamouas,
d ¿R !é¿3 |f^é ia^F fghcí¿co ,
Palma Rafael,'qr¿?í{«k'.rjí'-
Rueda,García, Agustín PsfBjo 13"*■
Almona 7 y 9. , „
ürtiz López Francisco, Duque^de RiváiádS,'
Superviene José, Alameda Principal 42. I  Rferfé^Caldererís 9. ¡
Qul. de Míl.*a Principal 42. f  ' >•
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26. I
Werner Leopoldo, Sáai^jfefizW!. *' ?
INSTITüClOn ANTROPOAÍÉTíCA EStíOLÍÍt' ó ,
tsmpo« Jiménez Ediisbdo, Catás Odémadás 5."
jorerias ......................
U
^  Le.t •» YOOapíUXIlrt .J. J-
Castilío Martin, Juan J. KelobIJÍá» 25.;
Ocafla de G ¿ iá  F ra S § ,^ ^ ^  MoñrqysiC).
MazarredoS.Salazar Mígud, Trinidad 12,
‘ -QESfniTAS' •
Blanco Anteñío, Alamos 39, '
^zano Ricardo, Sátítá Lucía 1/  > v 
Meliveo Alrtui», Larios t, piso 2.*,
<*enia CostitucíómO. * CpiPédlas S'y 8. .
DEP^ITO DE CAF^TORRERACliO ' '»^rca *La Estrella* JrorriiQs
«Diván. Araelaér^qM ti ̂ c h e z  Pastor, 8.
F e m d n d é z F f r a S S W e Z rd m iQ . t‘
ghaeótfAntoñio, t § s n S l ¿ .  ‘
Franqueio Narciso, Sagasíaf.  ̂  ̂ M
Marqués déla Paniega 4á. t  Martín Palomo M„ Gradada 63.,
»> i¡t Sfi^®^Jo8é, TorriJoG8h I y López, fiama 14».
I Hafner etc. Wienken, Torrijop J12,
i ; Rüíi Luis; AÓtóñí^u^Cafrlón 15.
Salas Cáifdldó, Santa Lucía id'
, Vlsedo Antórifí)’, mifnSSatIo’ t.
i®* Corazón de Jesús,C. del Muelle 101
Cüjegío Ev^ngñlice, Torrijos25.
íJc-u ce San Aíiíonío, Píí 2a Toros Vieja 5.
ídem Q,e San Bernardo, Plaza del Carbón. 35,í itv '.a s' í̂x Vs aiM K T r% ̂  Ji ̂  u tí _ ̂ #,% *
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22, 
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Mera tíe San José, Carmen 97.San José, Nóbleja 2.
Sfta. Engracia, Carmen 40.
Santa Isabs! Alamos 17. 
ídem de San Luís Gonzagá, Peña 19.
Nuesír., Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41,
i-eandro, Cánovas deí Castillo 19.
p® f 2 -b̂  Cafírión i 8. |*^nta M2.U& Mggdaíené, :fd^:29, 'ídem dg.
ísojíel 4,“ dísíri o, asfCRíán 40 ■
Granada 45 y 50.
P ' COLONIALES 
Aceña BmuÜOiMñm&ds. 18. 
AraKdajo3é,Flés2S.
Caiyo Francisco, Psaeo ReHíng 7.
Campo Lino de!, Castelar 8.«—-i e —. •.•"í'’? ’̂ a. e.'ot i o.
Conde Mjsue!, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Císnerós 49.
Cortés Antonio, Cobertizo de! Conde 2. 
Cortés úuarez Salvador, San Juan de DIós 45 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. *
García Ramón, Mármoles 65. ^  :
i-9fliis Lucio, Sebastián Souvírón 33. ‘ Gpnzálea: Antonio, Glsnéros 54.
González Sálvádbr, Torrijos 69, 
gerasS^arálñq de las; Juan Gómez 23,
ENCiyESDEllíJlLil̂ ÉO Barroso IQ, portería.
ü , Viana C á^nk^ Fránbisco;̂ ^̂ r̂t̂ l%á' li: -
®  ̂ ” EStAi«cĈ
CMrao José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real AnionlOi C^IieNueva, 57, - • -
exportadores de PESCADO
MartíS San Juan de Dios 25.Martín Rodrgiw ^  ¿e Espartero* 8, 
. ^ portadores de vinos Bareeló y Torres, Malplca-
Garret y C^V Huerta Alta.
CanaSea .̂
Barceió, S eñ C,. Malnica 4 
|iiaéné^ ̂ mothe, Plaza c,*' Tofoa Vieja 17 
íCiauel Caños J , Esquílachc 12. ^
López Hermanos, Salamancn 2- 
Lopez é hijos Quirico, Don Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáviia 6
Ruíz y Albert, Eslava 4, ___  ]
c* y de Con'sfaMá: 'Sanguineti Santiago,.AugustoS. Figueroa 2
Torres é H u í?  a f t  ■̂*̂5*® Paseo de los Tilos.
ISl ** Mariscal I  MPércr Marín Salvador, Carvajal 6. 
viuda é hcjqs dqjofé Sureda, Sírachán 1,
RcdriguespSSo^^^ '
r A r,, DE ASe íRAR if., s
Ledesma Rieuffiont Manáei, San Nicolás 23,.̂  .
CAL Tí ^ALI^RERÍÁ ^
luda de Juan Dominguez,'Camino d@ Suárez.
„ . fabrica DE. C.4MASEscobar Rafael, Compañía 7,
i^ wcadbchoogíatesCampos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21
FAmiCA de EStÚdHE?
García Fernandez Antonio* Sah AgUsHíl 14;
Joyería Francesa, Gratíáda 2.Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 13.
laboratorios.LMa Enrique, M olina Lafio 5 
Rio Guerrero Francisco* M. Paniega 22.
„   ̂ ,  , LIBRERIAS
Duaste losé# Qtanada<43K.
Fenwñdez Gándldo, AidlM Eárío ».
Sí « „  , 2.IBROS DE LANCEMuñoz airtqiíe. Peña 27.
'  ,  LIBROS RAYADOS '
^Ihpa J^er José* Sap Juan 78.
Sanehez Ricardo, Caíítelar 8
1 iiYiiwA-s ' lampisterías- CaadradbTflÉiicisco. P?aza Aduana 111. ;
«.4 '^,.*. litografías * 'Alcalá Rafael, Madero Viejo € '
. ^ c í a  Pacheco., Trinidad Gruad 19. 
f'WViUda jle^RaaíónPárraga, San Juan dé Dio*
LOTERIA-: V V.'- - .
Msrqaéatle Latios 7.
1 Cometas 5.
n - jj, '.i_ M A Q Ím s AGRÍCOLAS g  .Monná Burgos J^^
R  n  n * MARINARIAS ELECTRICAS 
p  Ballesteros Antonio, Duc^é Victotlá 4 V ff 
maquinas de cos¿
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
^líniversa] La, Gigantes 12, 3>
nLt.,1 xA  quincalla i
Plazáde la Coní.r?íuc:óñ I f
Maidonado Juan, MUró ’déVúerta ríueva i- 
vfíT 34 ai 40. ,Vüíafba, Luis, Torrljc-» Í08- -
D ,4 « relojerías
Marqués de la Paníéga 23,
y|^/.,Q*cw.TQrriJq» , ........ .
PahA« a* ♦ / ConstiíucióD, rabón Antonio, 011etílá23
Pacheco
Pastor Antonio. Mármoles 38.
‘ífPgueñSAt - Ramos GuSu Aritonio,^reprcseiit46jq
Í # ¿ ' ' r  , j  máquinas DE ESCRIMR
I s g® copian documentos, Montalbán 1




Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
-, médicos’
Alamos Santaella Enrique, CisterS.
Antonio Comedías 10. í
OAml u 5*̂ ®̂ » lyhiefle Viejo 17  ̂ t
Adolfo, JPiaza de la Aduana IJ3¡ f 
'^uEíín, Santamaría 7. ^
impellitier^osé. Arenal 22. I
Lazárraga Pablo,-Granada 84.
’CctnSíííüci^H 42, 
Pérez Mateos José, CuaHeie^72 y Eslava 1. '  
’**SPNESENTACI0NIS QEiqERAtEá'’ ^
^ Compañía Manuel, Tofrijos ¡re. <
' *’ARel  d b .Pumar y viNOá
Déí̂ riado Mana Joaquín, Plaza del Teatro 27.
H e ™ 4 n C o r té .,< S f!T "
Ciprino, ̂ f f n  García 18.,, yerno de Coaejor, Torre Sán- Teimo. ^
5antanig,ria Baldomcro, Mármoles 73. . .
r?i?fa«ií'Dz Constitución, 6 al 14
p f Nlcasio Calle !. ’
HeanaaOT NÍÍ¡^Tál'Jo.''“ ‘




' - ̂ CORTES DE LA FRONtSk,
Aníoniu Calvo, caíseRsal, bárbéría^y 
CASARES í > 
QiJ,Ruí*,AíiíafT«c, Abaco'fí.'^ í̂f
' ESTEPONA ' íW'ó’
Fcfná^ezáhsói^ sel;f¿ón dé p'éScállt
jefu21/'anúblete M'gue!, mStSco.» iií!
" ■■-•-'-í •'»-’n3^0"e--or-í*-,-gcitedene " ̂ r, •«; c >ri„ u ü^ego, cpmii 
Narvae .̂ .A. r «eguros^p yí
GAUaN /
Giménez VidaÍFsF?ScÍlco, g]
n  14. DE LA VIQTPRIAGarrido Miguel, fabrica de salmón, , ^
RONDA
Ctó.era LoyazaJosé, medico, ‘V  ^
Cid Ignacio María de!, Comisioñel '
Hn?S repi'esentaciones,.#Hoyos Vela^ManueL aih»rrinna»in
Lozano Man^ef,°alfogado?^° '̂
eíeríayc'ónffi.
^entura Martínez Antonio,Abogado. ^
VÉLEZ-MALAQA ‘ u r  
Acefl^uan, coloniales, Cruz Verde 18 ’
pf“2 Herrera Antonio, abegadb. V**' ‘
M e ^ é a U t ^
Hueva 60; fp,- Áfre&fioB
Llnareslnríqu¿yArIoMruIiV<!eVéin»iíi/«rí i 42.* ,P . ..
Uñares Enr&ez Mlfeuo f  S  Carvajal 26.
Mérida DiazW oloiré r  ̂ Coaejo Maníel%?Sje,^®**^- artolomé. Avenida E nmnfcí» 07* I Oppelí San* Ramón, Martínez ds la Vega 17 ’ ^
Río Arrabal Miguel, Trinidad ürund, 6̂
Rivera Francisco, Sebastián Souk irón 2? 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46 
Ropo Laur* ano. Somera 5.
69. m
Za!^b2üdo ZqIíQ/Z;̂  T^óh y -
Maestro minero ^ *
Rodrigue^ España José, Puerro de la Torre
_  *  AffiCÁNICO ELECTRICISTA
Crespo Aí?,s>ifo psasa BietJmas 12,
mécáí̂ O  y dibujante 
Camón Carrera Juan, Don Cristíán 39,
^^OUISTA
Sierra Fernández Msría, San Pranciaco SO,bajo.
i  molduras Y loza ’ ^
Romero José, Comrjeüía 5.
Rodríguez Carmen, ¿?olsa 8.
a s i s i s »  -
S j u t r a S £ ; f =•
- wsw, uc uu lu* a ptoaAlr
Segunda, de 50 Id. á id->í4‘idi fd 
Tercera, de 30 Id á 14 idTfd,
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17 
Mata Germán, San Juan de Dios 28. *
» . , r DE SEGUROS '
Apícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24
Pi n?f 'El, DU Sírachán, I.
De
Pérez Ranea Alfonso, AnáFés PéfM 7 





ALMACEN DE HIERRO ' f
Bscza'áatoaio S. en C., Arriolg 20. I
ALAíACENISTAS DE VINOk " ' í  
OjSZ Corres Eduardo, San Juan de Dios 26; ?
■ Af̂ í’cíf J0sá A tt'dfá%íéHado.'  ̂ i  -
• inz^ez Luna Alfonso, P, Santo Domingo 28,1
Bernardo 17. ^
Ediiárdo; Alamedh?48. • 15 
;y^4eío.Hermanosi:Dos Aceras 5.- .. 4:
V.. r. Alpargaterías ^
D:.ez Pomares Jo^, Carmen 19.
¿-pancera Jttádi Hoyo dé Éspartéí^ tó:
!• oréales ju an, Caldsróu-de ía Bárcá 5 
^  ^ A.RQUITECTOS
íjuerrero Strachan Fernando, CsstelarS.
uciano. Málaga Í49.’ -̂  ̂
¡g¡m, Beatas 33. «s-í • ?-¡‘i 
Márquez José, Torrijos !08.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada ÍÍ2.
W ® } fRamos Rafael^Sanjuan 48.
Rosado Luis, TorrljQ8.2. 
g“P  gíáfo ^¿ápíto, TrínMad 2l 
RH!2 Molin^|o8é,^||arqerán 24., -SkaVéd'PáB 
Bernabé Peñ,
iro. osqóérá 2; 
COMISIONES
A^áqíaraS, bajo í̂ . 
^feaííero José Maria,;Coro’nádo 3. 
yarcía CabtUere Juan. Guartelejo 2. 2:̂  ̂ ¿* 
González Martin, Calderón de la Barca 4
GuerceroAfedaefioLeopoldo, ParfasV? Río Domingo déI,|Marqué8 de la P liiM  An' 
o X O M PA ^ DE EAiBÁRQüÉr ^
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
I3 . |;: .J™ ROPA blanca ,  - r  ' -
|  Pia^a de la Cónsíítución ^ o ra lI Navas ivíaria, Granada 27. . v*» «z, prai.
- - -COiíPipiRiÁs
A ivarez Cs.njars B onliacio, "San Juan 43
:^rr^cq AttíoÊ , Acera ¿g Ja Máríh^i,
f * A PABWCADEGtifi^iíAS Lorca,Aoton|o  ̂Tarrijos í
' 'L^ n¡l I DE R tli^iaA -bon Antonio, Baños 4. i
«La ídfl«», caíJe oe Ssn Agastin 12,
ÍÍ-.1AX ’r DE HARINAS
Roldán Teodoro ^ ^ J e s  27 y Salitre 2. í
JABÓN :
ÁceLgra Mslagaeñs, Mendívils. l
rjt I  ̂ DE JÁuáiaMoreno José, D. Iñigo 36. }
Ochba José, Postigo Arance‘17, "
Gálvez Ruíz Mariano, Alamos 5. 
)?A|HMLAtóüTí^
« MOSAÎ S HIDRÁULICOS 
Sfií® y Casíelar 5.
Hidalgo Espiidora José, Marqués de Larios ÍO. 
a » . mueblesArlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Reioaíiía» 90 
Gea FranciscQ, Cánovas del Castillo 46*
,  . MUSICA Y PIANOS
y Griffo, Marqués de Larios 5 
Ortíz y Cussó, Martínez de la Veva sv
y j ^
RftlERíp/;^
Navas J i j _ _ _
Vanees Pedro. M, P:
i . Alóahat̂  - ^ -128 ptas. hecíólitro-
.r. Almidón
I Hofiman «pato», 9 á 9‘25 pías. 11 ? i2 kíln*I «León», 9 á 9̂ 50 id Id ■ * líjo», v
I Barco de 8‘áUó 9 ptas, los 11 li2 ¡d^
Ikji Arroces ‘ -
f 100 k,
janeo de primera, 54 id.
' V 56 á 57 id.id.
Cüña
ñsPÍHadttPrim era. I4‘9S a t/Ksn ¡a í'»
Cañad
iméiisz-Fraa(á8c&, Ho^t>ttÍceslí >
d g f e í y S a n t p a ^ .  \
Vi- , ■
- ovaî jn̂ n» Camino Churriana 112.
A. Bernal y
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
rtádaird^*á|¿gSg á 14‘50 id, id.
l e í
fC8sqí^a2b~áet í C m u ^ t e  14 fd,; id
13‘75’á 14 id. id. 
á 14 50 id, id.
«L s ^ 4 ‘25 á 14‘5Cíd. id 
/  “ Büqalaó
” ' »»«>“ • , ,
Cctcáds
QáretaRsSS^id.X?S?f^*^
I J i í a s  Ib¿ íoS lía 
iFémandoTdo, 250id Id. id.
f&ti
Rsfael, Calderería 3 y 5 
taller de ENCíí "  i:-
NOTAP'02 
í=«f.® *^“®í**9 José,Puerto 2.




Horrerq SeWUa Aoíptío,’ M o S a tb M e ro  t '
tx  . Opticos
t e  ®-.“  C-. a -a -a í. 31.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blánchará Fi sncísco, Carmen 56.
M -j B * AUTOMOVILES Merino Francisco, Tomás'Ñeredifi 30
^  BAULES Y COFRES
£ Torrijos 22.
Mghéero CastrDAntotó^Torrij^^ ,
Oareía Franfc.'5Co» Alameda 24,
5 ONDDOS
FiOfdados con máquitíá 52
Bordados en blaiicb, Rainb!a13  ̂Pélusa; -̂ 
Bordados wn máquina Singer, Vletoi*.‘.'<'í2̂  pi^f 
Portillo 1 i^s-o SocoFrofíGsrféra CapucítínoS'P 
boterías i > - . ? ^
González í  ifon3o,Pasillo demento Dóhíiagbas! 
f,ionzáiei'Pedro, Cuarteles SOi , ■
, 'CAFÉS- ■ -.:v
café del C§ aaoL Calle Málaga-^aípLv- 
S i l  Msroués de L a r iS S ^ , ,  .;
Cafe Nacional, Avénidá da a rrnoWof® ' 
Wacipe, P Ia¿ áe ta g * ’" -«irfiSVSiÓV»̂' i% A« A,. • . If..- —— .
ProlongQ>Mqhfieí Agustín. Carvaial 7^
r a m í a r a - C i i e B c ^ S ^  S. FraBchco, 7. j 
Rueda José, Torrijos 37, \
í j  PERFUMAR 5Delgado José, Torrijos 91. I
Áf ^^^QWAs Y abanicos Í
lUvBí
^  ^ P I C Í eÍ^IA V /
r í« I a» ^ ^ TALABARTERIA Liflán Manjieíiíj^álaga 143.- ^
A R *^ALI^RES DE LAMPISTERIA 
Al ® f ™VL®-|í T»“ 4» H o re«  ™  
í S f i  P^“é* MMuel, ChrinS 82 -  ̂ ‘ « Teruel Antonio, Torrijos 43. X 
Ruiz Urbano Andrés; C^ováldei m m  
Viuda é hijos de áom na:Á ^rM ?iiil!So  
„  , PS pintura  d s  COCHES
Palomo, (hijo d© juga, Uncibay 9.
■0.-48 iii
í Caracolillo segunda, dé 170 á f A(l ¡ñ'
t !S55^
|To»íado segunda, tíe2 á 2‘2día. id. T-V:
■ ■ , ■ -- Ceréaké ' - " íi Peiíetas 10'50 á 10*75 los 44.h!í«« I
I Wah«A 6<50 ̂ 6 ‘75 los sa
* ¿ 21 ios iOO kílM.
f H^as wazaganas, de 2l 42.í i
P 's
ís ip o k iló s ;i K®̂ os, de M á 11*25 ios s rv  Ífe1£}rni  ̂
19 á kilos. ■
mnMs mé'lSano ’̂* kilos.
Carva|ál;l3. ■;L.}!8icbEl IVisrque's Merina.-r*iínnn.í5.%»A"
GéKiesgOrriíS¿i|c3é,^réiiáda 67. ^
Nomeró̂  Alfonso-, Juan de Pa’dillXí^uamKda'S:'"’-'""" *''•Román Manuel, Afa e  6. 
cenado, Duque í!s láVIetorlá t . 
Vinícola, Ma. quéí dé Larlos^V
í  m " jT^^P^SERO MECA.N;C0 perón T rcjillo  i-rancísco, Don C rM ián 4S ’ 
Pedrosa G-írcíQ Moníalb' î' V ‘
Bjeiírc <Antírég>j Avenida 
Facqüefson(C ‘
GómezChaW \rcaro3, J. Ugarte Barriíin
?Gr»^syCompsSia(Fedeflc^, CstnslesS 
;rísglada0oaqíií8),tíaí^?6^2; ■ 
f M®Pl®®Ñjjos «o <ígnaci:0), Alameda 13 y is 
Mac-Andfeus y Coaijjátiáí ídem '
Oscar Brian, Acera Se ia Marina Uj,' 
P |£0.p^í®s|Redro) a: de E b riq i^ ro í^ é  
/̂ v®Efda de Enrique Croo
COMW ÎDAD MHRCANI^IMPijnCAS  ̂Deposito, Tonijos t r.3. - *
..̂ .. , _. CAULISTA H
^ m e l  Cbsrfes, Puerta deí Msr 2 v á I
López Anayu FTa;.c}rco,; Pla^a j f
^  _  _ CAMISERIAS I
Casero y Toledano, Salvago 14 y|6. «
Pérez y v'alle, Compañía; 17. - |
fi.fi \  . carbones ' ' 2
rena Á.án José, Molina Lyrio5 y Car-en 45 
Molina José, Cííderóa de la Barc« i ■ ‘
f Forres Rafael, a Ismed í  37. * ‘
- Zalabardo.fuíR Menupi S^'^ta'Lticfá''
^  . . . . .  carnecerias
, 1' ’’ -«c'o,b nto 13 y 15.
G-rciaMF í lu^aLeQ. hade  
Garcí? < u ^otnj 9 
García R;-:id£l, / Jamos a 
Pérez Jímáne;
,! cí» í8trüccí6n de cárruaqes y carros 
Herrero-Rafáci. Alfoasíj^xfe 
Ib«ra Manuel, Plaza toros Viejal' " '
fi. ■ , ■■consulados/ , . - ; - : ' ,AiemiiSis, Adolfo í^eúíñs,
Argentina, Enrique Mafísaez,Coríica Muelle 27 
Afcttíí^fiun^íg, .ü'edLTlca Gros,--Cánale8:-9'\ "
í5on Crisíian 6.íSd|o|n.,bia, Alameda de Cplón̂ ^̂  ̂ ,
ibá,; pseaf Monie^0 dg, , Coríhiá jel'|á''tó^
m  Guerrero Franeiséo deírM de la 00 
Joto Pérez José, Marmoles 1 7 . ®
¥m tO M R™ 6„rogj^™ ,,taC«,eterI«,85,,
Goux Julio, Salvago 12. ^
Ciaerréro José, Marqués dé Larios 10. P
§• *• í
Mirassou Juan, Albóndigas.* í
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granáda 3í I
Temboury Pedro,Marqués de Lartofe. I 
fi fonda i
Jím^ez Mercedes, Sánchez Pastor 2. I
, «  fotógrafos ?
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13 í 
Jiménez Lucena Felipe, m. de la PanieS 6 I 
+» T ’ ^*^órlo Oarcía 12. ' f
t e h a r t  Frpclsco, Plaza de la co.istituci6h 22 » 
«El Louvre», MártíréS 7 íLúpez Emilio, «El Rápido». S ag as^  i
Pey Manuel  ̂Comedias 16. *̂* ‘̂  *' |
ti ^ sombreros D3 señora i.xiuvrlúo C: Antonio, T orrijos 48 |
a., fifi fi ^frotas y LEGUMBRES I
Norberto,. mercado Alfonso Xíl. f; 
wiírez González Francisco, idem. «
_GonzáIez y Coníreras, Ídem. I
genzález Faura Diego, Idem. |
Garda Almendro Enrique, idem, -
t i  X PaiNAUfi.^-
JIménca Victoria, Foso délPéy I. 
peluquerías-
„ ,, . talleres de Pintura* 
^ r ío s  Bueno José,
íib fbi
gordos, de*^^3^. -
¡^ ¡ s w a íB S ía a ia á fe - *
40.
Martín Pedro, Trinidad 168 
0̂8, Calderería 3 y 5.
S ? i f “ & ';^ 5 Í5 - I9 . A i/rnm  te.
< & l l e g o á í ¿ S .C e S & 2? '’**®®' ■
„ funerarias 
^ aya Enrique, Mosquera 3. 
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Ñosquera 10.
Miranda Cuenca y C,% Plaza de San Julián 20. 1
San Cayetano, Mosquera ll.
Agüito José, Garmen 35.
Aníoaio, Nueva 12 ^ rfe u e z  Juan, Ollerías 63L
Villiff Munuel, Pasillo Santo Dotnlngó 22̂
r aei fi<si «  **d*̂*T®̂ agrimensoresLeal Gálvez'EnrIque, Póiaéz Salazar 23
"■■̂'’ ■■ '"■ "■ PETRÓLEO ■ ■-"•* :■■
Benitez Antonio, Herrei ía del Rey 7 
Á II Tfi PINTORES artistas
& & S l i r o & Í I > ^ r
Matarredona Aníoaio,^Frailes 19
_  ^ „  .  PíRÓfECNíCO
Tortdlo Morenojosé, Isabel la CaíóHfca 15
plata  MENESE '
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
a  * o  «  platerías Bsgofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez fosé, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires a  
Pabóa Antonio, Compaaia 29 v 3í 
Somodevilln José, Nueva 46 y 48, *
DI M 7 fi , PRACTf«*NTB Rio Marín del Diego, C^rtefes 54.
■ ;  procuradgrbs
Cruz Meléndez Emilio, Victoría I
íwsnfieDios 31,-
I de perdices y de todas CLAáPS
3j QSivez Mariano, Alamos 5. ■ dé
 ̂ rt xx^  ̂ tapones De  corcho J  Pimiento molfri»
I Ofdólíez José, Martínez A ^ S S  17,
1*75 460 gramos.
ira niojica  3 á 3*25: !d.“id id 
“ "“ o too, de 22 á 24 ¿.
Id.
■tiji-o'r
G-*í“í^ Puerta ̂ M a r  Qivrcía Manuel, Nueva 53
Gcm^ Hermanáis, Nüéla* 2. 'Hermanos dé Palrto, Nuév^fe ai 2O 
mS oÍ  Castelar 5.*°
|  lí2 kilos.
i 5 Í i .
?4 pesetas los 11
«  , . DE F. GREGORIO
f c e d „ d e e * g á ,d ^ „ | 'S „ “ SO
ZAPATERÍAS ' * *
pfPfto, Enrique, Granada *  *** 60*
Pimiento molido corrlentr A*io*sn m 
Anjpnjolí. de 7 á 9 loTli U2 id ^ 
Pn las especias hay tendencla^á mayor
Ur«B8 valendanstldírid'.
■ - . p i ,
o - 4
i '  -
Id. motfíleñas id... . Id, 47 id id. id
Cortas asturianas id. 47ld. id, id,
IW'!
P̂. Ptô > tos lod ksi
ValleJo José, Granada 17, m  f 4Q̂
Z « la b a f d o z í í S l í ? e iS X
GarofaM oralesArtoB^^M ^^^'
, veji^ inArios'^^; *
M a Sartin ^^rtlnezJJ^an^Rji^^^
Harinaa
Blanca de^á liO  Id.iíL^id?
Paja grande á pesetas 9‘̂ ^/a bala 
co ó 7‘26id 6 50 á 675 la b 
Estracilla grande'de’5 Id. “ 





los á pesetas 3Q." ■ f w
Wemea tomate ídem, Idem. ,20 .
Jfetde, grsoel .á-peeetjte 1'7 
Idem suberíor Añil?:
Castro, 2,
, - Anaiiío. S-'in iu«n 3
HiioMgiuví Donjuán Gómez 36*
Hslíi, Antonio Barceió, Torrijos 3í. ,
Hodüufag, Isidro Ron, Antonio Luis tTarridn ÍO 
■dalia. Josi. Canos Bruna, l^lssa ds R̂ f po 2 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda Í8. ® * 
rcrU| José iVisria Torres, San Aeusíin in 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25 
Saeoia. Carlos J. Kraael, E a q a t S  12:
FUNDICIONES 
gernal y Guzmán, Muralla 34. 
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
GRABADORES
Areía Pascual, Plaza Mártires 2. 
Soraodevilla José, Nueva 55.
guarnicioneros
Cerezo Hermano, Alameda 2í, portal. 
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla II. 
Toro Juan, Alameda 7, 1
Monteo de Torres José, San Bernardo 3 ' 
Navarn» Barrionueyo, AnÉonio,Ci«ter 1*1 
Pp^®«¿e León José, Marín Qar¿íar4BI lo 
Mofá Atórtín Enríqüé,: Alamos 5 
Guefreró Autdnio, Juan J. Relosillas 5o 
godríguez EmOio, trinidad Grund l ̂ * 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76* 
Rodríguez José, Alamos í 0. °*
|dof VeracruzT^'^°’ O^calla y  cáizá-
T ®  * r  y Rodríguez 3STudela Burgos Luis, Azucena 1, bajof ^
Sepülveda Sepáiveda Salvador, tejidos
«! ... antequera 
aS gS ÍS Í^ m ‘̂ etojo.
Baírfo Anfnf Manuel, cólonlales. oarrío Antonio, Duranes 80, tocinería.
? periorjd!p,™ie
«" 40 B .„  ,  ̂
100 kilos
6 i
£ !  P^ p ínk ’f i
>« r a d e  en M adi
P n e p f a  d a l  S o l ,  H «  i# ;
AdwfnlatracMn f é t & í
Tipograna 4 e  El
